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MERCEDES 
INCOMPRENSIBLES 
D E M I C A R T E R A 
LOS PRIVILEGIADOS 
o 
En los Círculos políticos y en los 
periódicos recogemos frecuentemente 
noticias relativas á flamantes candida-
tos á diputados que se presentan á la 
opinión pública luciendo la vitola re-
formista. Por regla general, son esos 
señores representantes acabadísimos 
del cunerismo más desenfrenado. Sin 
arraigo en el distrito cuya represen-
tación desean, sin significación polí-
tica ni social, esos señores encuentran 
en el Ministerio de la Gobernación un 
apoyo decisivo que ninguna razón ni 
linaje alguno de conveniencia política 
aconsejan sea dispensado á políticos 
medio monárquicos, medio republica-
nos, que alardean de ultramodernos y 
son compendio y suma de todos los 
vicios políticos característicos del vie-
jo espíritu y de los arcaicos procedi-
mientos que liicieron famosos á los más 
atrevidos niangoneadores del pudiere 
electoral. 
En obsequio á estos aspirantes á 
diputadas, verdaderos indocumentados 
en política muclios de -ellos, se están 
moviendo á más y mejor los consabi-
dos «resortes» del Poder: destitución 
de alcaldes, suspensión y procesamien-
to de concejales, traslado de adminis-
tradores de bienes y sustitución de 
ellos por otros de quienes se espera que 
«no vean» ciertos misteriosos comba-
lacheos que suelen sufrir las actas 
electorales... |toda, toda la gama va-
riadísima del chancli'ulleo electoral se 
está desarrollando ante lia opinión es-
candalizada, para proveclio, aunque no 
para honra, de D. Melquiades y los 
suyos! 
¿Porgué hace esto el Gobierno? No 
podemos sospecharlo, lo repetimos. 
El ref ormismo no es un partido; no 
tiene de tal ni adeptos numerosos, ni 
arraigo en el país, n i programa fecundo 
y acertado, ni renovadoras orientacio-
nes. Los discursos del jefe, del orador 
sonoro como un cascabel—y como un 
cascabel, hueco—, parecen hechos con 
recortes de periódicos avanzados de 
hace medio siglo: cuatro tópicos reso-
bados y manidos, unas frases rimbom-
bantes... y nada más. Ni la Patria ni 
el partido liberal obtendrán ventaja 
alguna en la colaboración de la cama-
rilla que rodea al afortunado político 
asturiano. E l conde de Romanones, en 
cambio, verá aumentados los compro-
misos y las dificultades con que ha tro-
pezado para «colocar» á un inacabable 
Estado Mayor en un n ú m e r o d ^ P ^ ® ^ 
^ r o f o a t ^ ^ 
ana aav t t rd» un iLvui nuevo; que s i le 
faltan dotes de estadista, le sobra am-
bición. 
Otra cualidad de político al uso po-
see, ciertamente, el Sr. Alvarez: cier-
ta valentía... ó, mejor dicho, falta de 
piiedo á la repulsa de la opinión públu 
ca.. TíVU nula es su fuerza política, que 
no tiene elementos propios en ningún 
distrito de España; y es precisamente 
en «u tierra, en el noble solar asturia-
no, donde menos simpatías goza, don-
de más se le detesta. Y a conocen nues-
tros lectores, por informaciones publi-
cadas en estas columnas, cómo se ha 
manifestado contra él todo el distrito 
de Villaviciosa, cuya representación 
pretenden, y al que se quiere cohibir 
y sojuzgar con atropellos y coacciones. 
V . Melquiades Alvarez se encoge de 
hombros y encubre su enorme debili-
dad con las exigencias propias de quien 
se siente fuerte y poderoso; y aunque 
los republicanos—sus antiguoi» corre-
ligionarios—le colman de denuestos, y 
no tiene nada pon que sustituir lo que 
perdió, ó lo que renunció, porque ya 
no le convenía, él alardea de poderío 
é influencia, y pide, reclama, exige... 
y, lo que es más extraño^ ¡consigue 
lo que quiere! 
Sería pueril que mcumesemos en la 
petulante pretensión de dar consejos 
á político tan avisado y tan conoce-
dor de estos menesteres políticos f como 
el conde de Romanones; pero, sm esa. 
aspiración, le exponemos claramente 
nuestro pensamiento: crea el presiden-
te del Consejo que frente á los planes 
y ambiciones de D. Melquíades Alva-
rez coinciden las altas conveniencias 
de la política y las propias y exclusi-
vas del partido liberal. T aínas y otras 
ganarán mucho con que no se preste al 
orador ex republicano una fuerza dé 
que carece, y se le deje en su esterili-
dad absoluta. Ni él ni su partido son 
otra cosa eiementos de perturba-
c ión espiritual, de los que no puede es-
perarse la más mínima y pequeña la-
bor beneficiosa para el país. 
COSTRA. UNA INDIGNA 
PAPARRUCHA 
Niustvo querido amigo y compañero don 
n^orcuato Luca do W p r o t e o , en un ra-
uonado y ^ t l J P artícuol, de quo el señor 
Araxjuistain haya p ü ^ ^ - ^ o en «Tlie Daily 
New», de Londres, una diatriba, contra, ioa 
periódicos madrileños, en la que hay párrív-
fos como el siguiente: 
«En la actualidad, yo creo que «loa dedos 
de una sola mano pueden servir para oontair 
ios periódiooa diarios que no han sido com-
pilados en Madrid», en cuya población ge 
publican diariamente imoe veinte.» 
A la protesta de uA B C» se adhienoin {(La 
Epoca» y «La Tr ibuna» y sumamos también 
la nuestra. Haciendo constar que las calum-
nias del cronista radicail, más que á indig-
nación, nOf5 mueven á desprecio, y que sólo 
* él juzgamos puedan perjudicar. J a m á s la 
' ^ón infundada contra la honorabili-acusav. i " • jt i 
dad de pers:,^3 fisica8 f morales 
de quien es v e r d a d o r : . ^ mcapaz de con. 
duckso contra el decoro, ' •»-, 
E L B E C E R R O D E 
I M P R E S I O N E S 
O R O ; D E L DIA 
C R Ó N I C A S D E V I A J E 
Tomelloso es un pueblo achato do, despla. 
zadísimo, quo se asienta en una planicie 
sin horizonte materialmente cuajada de ce-
pas. Lia cepa enriqueció á este pueblo. Sus 
2 0 . 0 0 0 moradores á esas viñas, que consti-
tuyen un río de oro, consagian su existen, 
cia con un ex t raño fetichismo, con los ca-
racteres de un culto que absorbo las poten-
cias del cuerpo y del alma... 
Es un caso éste que, por su originalidad y 
absurdidad, desconcierta a'Ü psicólogo más 
experimentadb ó intr iga y asombra al hom. 
bre más vivido. 
Tomelloso tiene Ui traza- del avaro que, 
con mendigante porte, oculta en su guardi-
lla una fortuna, oro soterradb ú oculto en-
tre paja de jergones, que un día encuen, 
tran con estupefacción sus herederos ó el 
señor juez de guardila... 
Calles anchas, larguísimas, embarradas y 
pedregosas. Casas destartLiadas. Casinos de 
aldea sin un soló detalle de riqueza. Un 
teatrillo en ruinas y un circo taurino, don-
de apenas oabe-n ^3.000 espectadores... 
¿Quién será capaz de suponer que este 
enorme poblashón produce en vinos ¡ «vein-
ticinco millones de pesetas cada año»!. . . 
Esas viñas ubérrimas han hecho potenba. 
dos á cientos de individuos, han enriqueci-
do á miles y han dado una fortuna «á to-
dos)) los habitantes de esta ignoradla Jauja 
española. Creéis soñar y no soñáis cuando 
os dicen, señalándoos á un laíbriego rudo que 
pasa cerca de vosotros: 
—1 Ese ha hecho en veinte años una for. 
tuna de dos millones de pesetas!...— 
Y apenas volvisteis dett asoimibro que t a l 
revelación os produjo, caéis en Ita estupefac-
ción más absoluta a l oír !los nombres do una 
interminable serie de individuos tan gaña , 
nes como el otro gañán y con más millones 
todavía que él... 
—¡ A l menos—interrumpís—, habrá en 
Tomelloso, como en él resto del mundo, gente 
jornalera, gente desheredad'a, sin otra for-
tuna que su trabajo!... 
—1 Pues no la hay!—os responden de una 
manera categórica. 
Y es cierto ; «no hay pobres» en esta Ar-
cadia vinatera. Los niás humildeis, los ú l tL 
mos obreros del campo, poseen viñas que les 
producen ((dos mil» pesetas como mínimum 
•anualmente. 
Y esos obreros, después de cultiva.' «sus 
propiedades», aprovechan el tiempo que les 
queda libre para ganar un jornal que no 
es, por lo~tanto, base económica de su vida, 
sino aditamento que les permite acrecentar 
la haciendia propia. 
I Acrecentar, poseer más ! ; Siempre más 
y mas 
He aquí la característica de este pueblo 
extraño, misógeno no ¡por vir tud, sino por 
cicatería; abstenio no por higiene, sino por 
ahorao; pdbre en sue gustos y en. su facha 
no por humildad, sino por avaricia... 
Socialme^xte, y oougun-to, no hay aquí 
Gscaronoa de clases. Es una solu ciasí/soeda.! 
la QUO integra, ©¿te piutoresco emporio man. 
chego de ¿ 0 . 0 0 0 habitantes. E l chaquetón 
burdo, la pañosa descoloridla y los borce-
guíes,, uniforman esa clase ((única», que, 
siendo, según la estadística, analí 'abeta en 
el ((Ochenta por ciento», posee millones y 
millones para v iv i r casi en la miseria... 
Este estupendo analfabetismo nace de esa 
inconcebible ((metalización», de una sed de 
oro acuciadora, que ejerce sobre las conciein-
cias una t i r an í a brutal. Los niños, apenas 
andhn,. apenas balbucean el nombre de sus 
progenitores, son aprovechados como ele. 
mentó oolaborador para acrecentar la ri-
queza y aumentar los beneficios. Y así como 
las mujeres no vacilan en sacrificar las 1«-
yes de fila estética a¡í trabajo, íiuciendo tunos 
pantalones masculinos de pana», que les per-
miten realizar sueltamente las faenas más 
duras, mocosuolos, cuyas piemecillas vacL 
lantes aún están pronías al tropiezo, oondiiL 
cen de ronzad lia iborriqudta ó permanecen 
vigilando donde el padre ó lá, madre les se-
ñalan. .. 
E l niño va creciendo, y su ayuda es cada 
día más eficaz, más út i l , más productiva... 
¿Quién se acuerda de mandarlo á la escue. 
Ka?... Tiene veinte años ; dli capitaJito fami-
liar en esos veinte años se ha convertido en 
un buen montón de miles de duros y. . . he 
ahí al gañán , al (¡tipo» originalísimo que 
nosotros hemos observado curiosamente, al 
analfabeto que, cuatro lustros después, posee 
millones... ¿ P a r a qué? ¿ P a r a dilapidarlos 
quizá ? ¿ Para entonar su vivir con su rique. 
za? No, señor. Para... acumular «más diñe, 
ton itodlavía y vivir más pobremente si es 
posible. 
Y claro es que esta incultura improceden-
te y esta sórdida avaricia sin semejanza »e 
dan un abrazo muy estrecho con el más irra-
cional de los indiferentismos: con el imu. 
ferentismo religioso. No es odio á la feli-. 
gión, ni hostilidad siquiera, es... no vivir 
la vida inferior, no interrogar á la cotioien-
da, no pensar en di fin úitimo ni ten fin» al-
guno que no se concrete en «material)) pro-
vecho... ¡Una soJa igvesia, un solo temipCo 
tobra á esta población, que vive prostefeusj-
da ante el Becerro de Oro! j Un oeri t íñal 
de hombres donde, según el censo, *hay 
8 .000 , va á oír Misa los días de precepto! 
¡ La confesión es cosa tan desusada ^uc 
aterra conocer el número de infelices Míe 
mueren impenitentes!... Y , sin embarco, 
nadie se casa por lo civil ni deja de bauci. 
zar á sus hijos ni omite los mayores es-
fuerzos para que los funerales por síus di-
funtos sean suntuosos... 
La iglte-.-la, •habitiuíümanjte .vacía, es, á 
menudo, profanada por la barbarie >1 ser. 
vicio de la ignorancia y de la carencia más 
absoluta de todo sentimiento religioso. 
En uno de esos funerales ^ostentosos á que 
me he referido más arriba, dióse este estu-
pendo caso: Duranite la Misa, el señor cura, 
que era éí oficiante, eQ decir, de esipaTdas aíl 
altar: 
—¡.«Dominu s vetisenm » !... 
Quedóse inmóvil y estupefacto unos se-
gundos. En su sorpresa^, había sanita y j n ^ . 
tificada. indignación. 
¡ lmagina.es que entre los fieles, y en Lia 
penumbra del sagrado templo, vió t r i l l a r 
la punta encendida de un p i t i l lo , al que du-
ba beatíficas chupadas uno de les presentes ! 
El sacerdote, interrumpiendo la ceremonia, 
dolorido y confuso, apostrofó con enérgica 
acritud al feligrés sacrilego, que en el acto 
fué arrojado del templo... 
Y aquel hombre, n i era un ateo ni per-
tenecía á una agrupación incrédula n i 
figuraba entre los enemigos de la Religión. 
Era, sencillamente, un ciudadano 'IUO, 
«desde que reciíbió las aguáis deí! Bautismo, 
no hab ía ' pues to los pies» en una iglesia. 
E l se lo dijo con desconcertante mgenui. 
dad al señor cura cuandb solicitó del sacer-
dote su pe rdón : 
— i Señor cura... dispense usted... he he-
cho mal . . . ! ¡ E n fin, de esas cosas que pa, 
san en la vida!. . . ¡Yo he jdvidó ((pa». el 
campo «na-» más. . . «pa» la miaja dle hacien-
da que «tié» uno, y no ,he tenido tienrpo de 
ir á l a iglesia !... ¡ Por la costumbre que se 
tiene, saqué el cigairro, le prendí fuego, y... ! 
¡ Dispense usted, señor cura, que no ha «sío» 
con intención !... 
Y ol hecho en otros formas se ha repetida 
y se repite con deplorablo frecuencia... 
Una minoría insignificante por e.l núme-
ro es ((prácticamente» católica en este pue. 
blo tan rico en oro como miserable en espi-
ritualidad] y en creencias. [ Tan grande es 
el poder y el hechizo del diabólico ídolo, que 
ha logrado apagar en los corazones no sólo 
la última llama del sentimiento religioso, 
sino hasta e&e fuego más humano, más car-
nal de la amorosa pasión! . . . 
Son. en efecto, innumerables los que ape. 
ñas1 isantificada su unión por olí Saaramonto 
delf Matrimonio se dirigen, si la boda se ha 
verificado en tiempo de siega, á los campos 
«sin perder un minuto», desde la misma 
iglesia, á cuyas puertas montan en sus res-
pectivas cabalgaduras... 
Y en el campo, separados y consagrados 
con extenuadora solicitud á íos menesteres 
agrícolas permanecerán una, dos, quizá cua* 
'tro semanas... sin buscarse, sin mirarse si_ 
quiera. 
¡ Bí amor, éB santo amor, es cosa, vana cuan-
do se v¡ve, como estas gentes, con un sólo 
ideal: la uva que enriquece, aunque esa 
uva enriquecedora resuílte un símbolo, en este 
caso, de la incuMura que afrenta y del gro-
sero materialismo que, al matar la Fe, ase, 
sina las almas!... 
CURRO VARGAS 
Tomelloso, Enero-916. 
Los ferroviarios norteamericanos 
amenazan con la huelga 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 20 
Telegrafían de Nueva York que los obreros 
ferroviarios han presentaelo á las Compañías 
una solicitud pidiendo la jornada de oche 
horas y el aumento de sajarlo en las horas 
extraordinarias en que sea necesario traba. 
ja,r-
Todos los obreros han mostrado unanimi. 
dad en la justicia de estas peticiones, pro. 
poniéndose no aceptar ninguna clase do ar, I 
bitraje y publicar á primeros de Marzo un 
((referendum». 
Si no se les atiende en sus reclamaciones, I 
ueclaTarán la huelga, y en este caso, queda, j 
r ían parados, sólo en ese ramo, más de cua-
trocientos mil hombres. 
Las Compañías, por su parte, manifiestan 
que no tienen inconveniente en reducir la 
jomada J aumentar los salarios, pero en este 
caso tendrán que elevar los precios de las 
tarifas actuaJcs, lo cual vendría á perju, 
dicar al público. 
Una nota de los Estados Unidos 
á Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NOEDDEICH 26 (11,30 m.) 
Le gfitkdos Unidos, por mediación de su 
haicíaT en Londres, han mandado entre-
^m ^ Q^bieino ingliés una nota en 5a ooal 
Sote^tan contJ"a cuaaluier modo de dar 
SumpOiniíeoio á la ley que so refiere affl co-
mercio oon $ enemigo, y por Cía cual el co, 
meredo norteamericano pudiera ser perju-
dicado. 
La Ageacia Iteu+er dice: 
«ET Gobierno norteamericano píenla que 
fas relaciones dte los oapitiaües de los Bsfau. 
(Tos Lnidos y <3e Ailemania, con relación á 
lias indiustrias americanas son tales, que re, 
siiltará imposibíe herir á Alemania con éxi-
to sin cansar á los Estados Unidos otro gra-
vo daño-» 
Una carta del Arzobispo de París 
al Cardenal Mercier 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 26 
El Cardenal Mercier lia recibido, en Roma, 
una carta del Cardenal Arzobispo de Par í s , 
monseñor Amette, diciéndole que aplaude la 
actitud, los actos y palabras del Arzobispo 
do Malinas, á quien coloca entre los más 
grandes Obispos de la historia. 
Termina expresándolo sus grandes deseos 
de que honre con su presencia, el acto de la 
consagración de la Basílica Nacional del Sa-
grado Corazón de Montmartre, acto que 
estaba anunciado para fines do} año 1914 y 
hubo do suspenderse por la guerra. 
La neutralidad de la Santa Sede 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 26 
En la audiencia que ej d ía 20 del actual 
concedió el Papa al director del f Popólo», 
de Génova, el Santo Padre le manifestó quo 
se expresan con impropiedad los qiie dicen 
que el Papa es neutraj. 
«La neutralidad—declaró Benedicto X V — 
significa é implica indiferencia, desinterés, 
y el Papa no puede ser neutral en ese sentido 
ante las infinitas víctimas de la guerra. 
¿Acaso el Papa no sufre como todos? Otra 
cosa es la imparcialidad. E l Papa es y debe 
ser imparcial.» 
((La paz—añadió—oomstituye el supremo 
anhelo de su corazón "y no cesará de clamar 
por la paz hasta que ella venga á enjugar 
tantas lágrimas como actualmente se derra, 
man en el mundo.» 
Las inundaciones en Holanda 
AMSTERDAM 20. 
Las inundaciones contintlan produciendo 
grandes estragos en Holanda. 
En la comarca de Waterland mi} quinien, 
tas chozas han desaparecido bajo las aguas,, 
con ganados y habitantes. 
Tmbién ha resultado enormemente perju, 
dicada la región do Groerz. 
DE LA POLITICA Y LA VIDA 
o 
MIRANDO ALREDEDOR 
Los telegramas recibidos ayer no quitan 
n i ponen nadu al conocimiento y aprcci<i-
ción que en diu^ anteriores formáramos 
sobre la marcha de la guerra. 
Desde Austria aseguran que el Gobierno 
monienegrinp lia autorizado la firtif, de 
una capitulación por k i que las reliquias 
del ejército se compro meten á rendir las 
armas. 
En definitiva, las condiciones de paz, que 
antes parecieran duras, han concluido por 
ser aceptadas. Fyob-im\ente que el rey no ha 
pix-stado ni la autorización de su presencia, 
ya que hasta sedir él dr l territorio nacional 
la rendición no se ha firmado. 
En la Cámara de los lores, y en segunda 
lectum, ha sido aprobado el proyecto de ley 
sobre servicio obligatorio. 
La acti tud de las organizaciones obreras 
continúa siendo contraria y amenazadora á 
la radical innovación. 
• • • 
Ya se ha publicado el l ieal decreto crean-
do nuevamente el Estado Mayor Centrcd. 
E l fin de este organismo es estudiar, dis-
poner y organizar elementos para el caso 
de una guerra. No tiene facxdtades ejecu-
tivas y sus iniciativas se someterán al re-
frendo de la Junta de Defensa yacional. 
El in.¡n¡siro tn insmi t i rá los acuerdos de 
la Junta, al Estado Mayor, y ac tua rá eu 
aquélla- como ponente d d Estacho Mayor 
Cent m i . 
De todas suertes, tenemos r l organismo 
esUible, ajeno á las alterivativas y pasio-
nes de la política, que, con los ojos fijos en 
el porvenir, prepara nuestras fuerzas ofen-
sivas y defensivas para la guerra y coor-
dina la actividad toda nacional. 
Consideramos de muy secundaria importan-
cia el que d organismo sea uno solo ó re. 
sulte de la complementariún de dos, y el 
que se llame con un nomfire ó con otro. 
También nos parece accidental si, supues. 
tas Jas atriburiones de la Junta y del Esta-
do Mayor, aun pueden producirse crisis á 
espaldas del Parlamento. ¡Cómo no, si casi 
todas las crisis, en reulidad, son extmpar* 
la mentar ías , y sólo por las aparienci :.. . n r m -
do el Gabinrfi' r.*iá cadáver, va á la Cámara 
v representa la contédioi de auc se muere 
a l l í ! 
Dios ponga actividad y acierto en la Jun-
ta de De^fensa y en el Estado Mayor, y 
¡mmque se hundfi el tablada de la farsa 
jxi rlam en taresca'! 
¡No consideraríamos este derrumhamien-
to sino como nueva, y mayor fortuna? 
9 9 » 
El señor alcalde, D . Joaquín l iu i z J imé-
nez, ha dirigido una larga circular á los 
señores tenientes de alcalde. 
Pues con sei tan larga, no sobra en ella 
pensamiento n i vocablo. 
Se encamina á corregir los abusos relati-
vos á VJ. falta de pesó y mala elabo7-ac'wn en 
el pan que nos nudvenden en Madrid . 
E l ilustre pjesid^nte de nuestro Ji lunici-
pio dice muy claro que no hacen falta nue-
vos acuerdos n i medidas nuevas; que sobra 
con la observación de las ordenanzas ' v i -
gentes; que lo que urge es que se cumplan. 
Y para ello, ¿qué es lo que juzga preciso 
el Sr. l íu iz J iménez? 
¡Que los tenientes de alcalde mantengan 
severamente, al pie de la letra, asin inter-
pretaciones», y no de vez en cuando, sino 
siempre, ucon la mayor perseverancia- y ex-
quisito celo», las dichas ordenanzas! 
Para ello demanda el alcalde á sus dele-
gados «un supremo esfuerzo de buena vo-
luntad» y que le den parte á diario de su 
gestión conforme á actas que por duplica-
do se redac ta rán . 
Es decir, que el Sr. Ituiz J iménez ha re-
2>etido lo que dijera el Sr. Prast con térmi-
nos menos diplomáticos: «Ixi cxdpa de las 
drfr/tuda,(ionr$ de los tahoneros la tienten 
los tenirntc." de alcalde.» 
Menos mal que ahora jjprece va de veras, 
y que se' obligará á estos señores d hacer 
tel supremo esfuerzo». 
Mas, de tóelas suertes, es triste y escan. 
dolosa la realidad que el Sr. Ttuiz J iménez 
ha reconocido, y nada á propósito para in-
fundir confianza en el vecindario... 
• • • 
En la última sesión celebrad» por eñ Ayun. 
tamiento de Efl Escoria'^ á propuesta de? aL 
oallde, doctor Robilee, se acordó por unanimi-
dad poner e" nombre de Don Pedro Antonio 
de A1.arcén á la calle de Peguerinos, en cuya 
casa número 9 esicribió la noveCía tE-L' escan, 
daio». 
Se acordó asimismo colocar una lápida en 
In casa referida y solemnizar e! acto con 
una gran fiesta iliteraria, á Ja cua»I serán in-
vitados ê J Ayuntamiento de Guacíix, ciudad 
natal1 de A'iarcón; fia Academia Española, él 
Ateneo y varios escritores. 
En EL DEBATE excitamos ed Municipio de 
E l Escorial á que honrase una de sus ca-
lles con el nombre del insigne autor de uEl 
Niño de la Bola». 
El Ayuntamiento del hermoso Licál Sitio 
no sólo dará el nombre de Don Pedro An-
tonio de Alarcón á la calle de Peguerinos, 
sino que colocará en su ea$a número 0 una 
lápida y celebrará una solemnidad litera-
r ia . 
Aplaudimos, pues, efusivamente al señor 
Pables y á sus concejedes. Es un acto de 
justicia y de amor á las buenas letras... 
R. R. 




En la eistación de Dovezas1 chocó esta 
mañana un tren correo de Lisboa con otro 
de meroancías. 
Varios viajeros resultaron resionados, y los 
trenes, destrozados por completo. 
Ha sido nombrado embajador del Bra-
BÍI en Lisboa, el doctor Gastón da Cunha. 
L O S M O N T E N E G R I N O S 
R I N D E N L A S A R M A S 
o 
E L D E C R E T O D E R E N D I C I O N 
H A SIDO F I R M A D O C O N L A A U T O R I Z A C I O N 
D E L G O B I E R N O 
D E R R O T A ITALIANA E N L A C A B E Z A D E L P U E N T E 
DE GORITZÍA 
B A L K A N E S . — E l convenio rejerente á la entrega de las armas 
montenegriñas á los austríacos se firmó el día 25, con autorización 
del Gobierno de Montenegro. 
R U S I A . — E n toda la línea ha reinado calma, no habiendo hechos 
notables que registrar. 
F R A N C I A . — G u e r r a de minas.y ataques de los aviones franceses á 
las lineas alemanas, y de un zeppelin alemán á las lineas fran-
cesas. 
I T A L I A . — E n la cabeza del puente de Goritzia los austríacos han 
hecho sufrir un descalabro á los italianos, tomándoles 1.197 pri-
sioneros. 
V A R I A S . — E l vapor británico de 10.000 toneladas, ((Nosermannn, 
ha sido hundido. E l submarino nglés uH-ó» ha embarrancado. 
H a muerto el ministro griego Theotol^is. 
Renf-Bey ha sido nombrado jefe del Estado Mayor naval turco. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L E J E R C I T O MONTENEGRINO S I G U E 
DEPONIENDO LAS ARMAS 
NORDDEIOH 26 (11,30 m.) 
E l desarme de las tr»pas montenegriñas 
se va efectuando sin trabas. 
Por todas partes donde so presentan los 
ausinaceSj los batallónos moníenesrínos, al 
manrío tio sus oficiales, hacen entrega do 
sus anras osn IraAqutfá. De varias regio, 
nes á donde no pudlnvas llegar todavía, las 
tropas iramtenegrinss n!lf estacionadas han 
r.nunciadG que están dispuestas á deponer 
fes armas. 
En Scutari nos apoderamos de 12 caño-
nes, 500 fusiles y í&as ametr&U&doras. 
Es una pura invención tede lo quo ha 
prc££Jatílo la Prensa enemiga tocante á 
nuevos combates en Mant«negro. 
So confirmó 'a noticin de que el rey Ni-
kita abandonó á su país y á sus tropas. 
TcH^avIa no se piíedjoi asegurar con vi. 
sos de verdad en qué manos está el Poffer 
ejeoütivo real ; pero este punto es de pooa 
importanoia, dentro del resultado final de 
Ja campaña montenegrlna. 
* « • 
EU DESARME DE ?»iONTENCGRO 
NOR.DDEIOH 26 (12 n.) 
Pari^ oficial a l emán : -
El convenio referente á |a deposición de 
armas del ejercito moníenegrUto fué firma-
do ayer,, á las seis, con ¡a auiorZzaciión dei! 
Gcbiemo de Montenegro. 
Continúa el desarme sin dificultad, y se 
ha extendido á ¡os distritos da Kolasin y 
de Andrejevífta. 
t » « 
E L SUMINISTRO DE CARBON A LOS 
GRIUGOS 
POLDHU 26 (11,30 n.) 
Un telegrama de Atenas anuncia que s0 
ha lllegado, en principio, á nn acuerdo en 
ta cuestión referente al suministro do carbén 
á las Empresas industriales griegas. 
El' Gobierno británico ha consentido en 
autorizar la exportación d^ carbón, en can-
tidades proporcíonafles, á los ferrocarriles 
griegos y al Almirantazgo. 
• • • 
LOS I N G L E S E S COMPRAN TRIGO 
RUMANO 
POLDHU 26 (11,30 n.) 
Ha sido debidamente ratificado el contra-
to por eT cual el Gobierno británico com-
pra trigo á Rumania por valor de 10 mi-
llones de ísbras esterlinas. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E L E J E R C I T O DE KOÉVESS F O R T I F I -
CA LA COSTA ADRIATICA 
GINEBRA 26 
Log contingentes austríacos que se hallan 
bajo eC mando del genera-í Koewess, dueños 
ya de toda í» costa adriátida de Montene-
gro, han comenzado á fortificarla sólidamen. 
te, llevando cañones de grueiso calibre, nu-
merosas ametralladoras y depósitos de mu . 
niciones. construyendo fnertf» atrradhera. 
miontos para d caso de que los montenegri-
nos quisieran continuar i» T'ucha ó recibie-
ran refueraos de los aliados. 
» » • 
¿GUERRA DE G U E R R I L L A S EN MON 
T E N E G R O ? 
GINEBRA 26 
Ei tBerliner Tageblatt» ha recibido noti-
cias de Montenegro en las que se dice que 
muchos montañeses mo^itenegrinos se han 
echado eíl campo fon armae de toda« oV, 
ses, con eJ> propósito «le hacer contra íbe 
invasores la guerra de guerrillas. 
Poincaré, en los Vosgos 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 26 (3 t . ) 
El presidente de la República, el del Se-
nado y eff de fe» Cámara de 'Jos Diputados, 
han salido de Par í s , ej sábado, por la tarde, 
para los Vosgos. El domingo visitaron varios 
distritos de Aílsacia, cuyos hahitantes les h i -
cieron una calurosa acogida. 
Volvieron por Belfort y llegaron á París 
ayer mañana . 
Interpelackjn al gobierno británico 
SERVICIO TELEGRÁFICÓ 
LONDRES 26 
El (¿rimes» anuncia que el Gobierno será 
interpelado sobre la propaganda alemana en 
América del Sm*, poniéndoso do manifiesto 
que existen hasta ochenta, vapores, t r i pu - j 
lados por alemanes, bajo la protección del i 
pabellón argentino quo hacen comercio, es 
pecialmeufce con Holanda. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
COMBATES DE A R T I L L E R I A EN AR-
T01S 
PARIS (Torre Eiffel) 26 (3 t . ) 
En Artois, asoiones sostenidas do artille, 
ría en el sector de Neuville-Saint_Vaast. 
Durante la noohe iniciamos un ataque 
quo nos permitió echar á los alemanes de 
une Ce los hoyos producidos por (as expio-
siones tís fa víspera. 
Entro Somme y Eure, nuestras baterías 
han destruido un lohsertfatorio cerca da Par-
villers, y han -bombardeado los acantona, 
míantoa de Hattencourt, al Sur de Chaub^ 
nes. 
m m m 
EN ARTOIS E S T A L L A N MINAS A L E -
MANAS 
PARIS (Torre Eiffel) 20 
Parte de las once de la noche: 
En Bélgica bombardearon los franoeses-
ms posiciones alemanas de la región de 
Stecnsit ráete. 
En Arléis, en el transcurso de! día, los 
alemanes han hecho estallar algunas minas 
en los alrededores dei camino de |a Fclfe, 
al Noreste de Neuville-St.-Vaast, ocupando 
los hoyos profSucítfos por |a explosión; pero 
cerca de ja carretera de Neuville á Theius, 
líos franceses han expulsado á íos alemanes 
de jos últimos hoyos que ocupaban. ,« 
En región de Roye, |a artillería y loa 
cañones de trinchera franceses han destro-
zado una obra ofensiva, viéndose obligados 
¡os alemanes á evacuarla. Las patrullas fran. 
cesas penetraron en ella y han cogido e} ma- ] 
terial abandonado por los ajiemames. 
Un zeppeíín lanzó anoche algunas bom- ! 
bas sobre los pueblos de |a región Epernay, 1 
causando tan sóío da/ios insignificantes. j 
El cíírigibfe fué cañoneado, en e| momento 
que penetraba en jas Kneas alemanas, por 
una sección de automóviles franceses arma- l 
dos con cañones. 
En er bosque de Le Pretre los franceses ' 
hajt bombardeado eficazmente las organiza, i 
cienes alemanas. > 
« * « * i 
LOS F R A N C E S E S , RECHAZADOS E N | 
N E U V I L L E 
NORDDEIOH 26 (12 n.) i 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mir^, oon referencia ají teatro ccoidenlíai 
de operaciones, que ¡os franceses intentaron, 
mediante gran número d,9 contraataques, re-
cuperar jas trincheras que les habían sido 
srrtfKiiíatfc? ^ Este efi Neuvjneb Fû rxm, 
rechazados cada vez. ü 
En c| Argón», la expiosión de una mina 
francesa enterró una pequeña extensión da 
nuestras trincheras, en la altura 285. 
Al Noreste de la Chalade ocupamos» ef 
hoyo producido por la explosión, después 
de haber hecho frasasar el ataque del ene-
migo. 
Los aviones de |a marirta atacaron loa 
acantonamientos militares tfe! enemigo en 
ja Panne. Los« aviones del ejército atacaren 
los estabíeGimier.tos ferroviasfos do Loos, al 
Suroeste de Dibcmude, y jes da Bethune. 
» » » 
E L EMBAJADOR ESPAÑOL E N T R E G A 
SUS C R E D E N C I A L E S 
PARIS 26 
El presidente ha neciTSaó, con toda solem-
nidad, esta tarde, a] marqués del Muni^ 
gmen le hizo entrega de sus cartas cmlen-
ciaíes, con el ceremonial de costumbre. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LA A R T I L L E R I A ITALIANA BOMBAR 
DEA CREO, JUDICARIA Y CALDONAZO 
POLA 26 (2 t . ) 
En el frente de! Tiro», bombardeó la ar. 
Ulleria enemiga ios puebles de Creo, Judl" 
caria y Caldonazo. m 
Ayer, por la noche, aumentómucho fe ac. 
tividad de la artillería italiana en el fren 
te deí litoral do la costa. 
• • » 
COMBATES EN E L P U E N T E DE GO-
RITZIA 
NORDDEIOH 26 (12 n.)' 
Comunicado oficial ans t rohúngaro: 
Teatro italiano de la guerra En la cabe 
sa de puente de Goritzia hicieron nuistras 
trocas, durante combates en Oslavija 1 197 
prisicneros, entre los cuales hay 45 oficiales, 
y cogieron dos ametralladoras. 
También en muchos otros puntos Oel fren, 
te dn! isonro adquirió fe lucha gran acti-
vidad. 
Los ataques ó intentos de aproximación 
de Irs italianos contra Podgora, Monto San 
Micbefe y nuestras posiciones a! Este de 
Montfelcone fueron rechazados. 
Nuestros aviadores bombarOearon Sos abrL 
gos y almacenes enemigos en Borgo y en Ala. 
Jueves 27 'de Enero rdé 1916. f L D J E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . 1.540. 
E L REY NICOLAS 
Y LOS PERIODISTAS 
i o 
MONTENEGRO SE RINDIÓ POR 
FALTA DE MUNICIONES 




E l rey de Montenegro ha recibido hoy á 
Bos periodistas franceses y extranjeros, á 
quienes expresó BU sentimiento por no po^ 
Üer, por razón de salud, entretenerse larga-
mente con ellos; pero les informó que el m i , 
fcistro de Negocios Extranjeros, llegado á 
ILyón esta mañana , les dar ía detalles sobre 
los recientes acontecimientos. 
M . Miouchekovicht hizo entonces la rela-
ción completa" de esos acontecimientos, y 
Ücdaró que el ejército montenegrino hizo 
inás que su deber, y que si se vió precisado 
¡a ceder fué abrumado por el número de 
fcus enemigos y por la falta completa de ví-
freres y municiones. 
Protestó enérgicamente contra las acusa. 
Ciónos de la Prensa respecto á .conversacio-
nes entre Austria y Montenegro, y terminó 
¡diciendo: «Todo lo hemos sacrificado para 
cumplir nuestras compromisos con los alia-
dos : la existencia de nuestros soldados y 
hasta nuestro terri torio, pero siquiera que 
no atonten á nuestro honor.» 
D E R D S 1 A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS RUSOS CAÑONEAN VARIAS POSI-
CIONES ENEMIGAS 
POLA 26 (2 t .J 
Oficial: 
Ayer, por {a tarde, estuvieron varios pun_ 
tos dsjj frente Este bajío e5 fuego de la ar-
tillería del enemigo. 
SERVICIO TELEGRÍFICO 




En Galitzia, á orillas del Strypa, hay oa, 
ñoneo. 
Hemos observado que el enemigo recurro 
nuevamente á íanzar, por medio de globos, 
proclamas en nuestros acantonamientos. 
Según informes recogidos en una división 
alemana, á gran nú muro de soldados se les 
helaron algunos miembros y tuvieron que 
ser declarados inútiles y repatriados, 
ir « • 
UN AEROPLANO ALEMAN ARROJA DOS 
BOMBAS SOBRE DWINSK 
PETEOGEADO 26 
Oficial: 
En e! frentá occidental nuestra artillería 
fia bombardeadlo, con éxito, las posiciones 
alemanas de la región del Ovina, aguas aba-
jo de Friedrichstadt. 
Anteayor, un aeroplano enemigo arrojó dos 
bombas sobre Dwinsk, resultando una mu-
jer muerta. • 
En la comarca de Smlíschniscbki, ai Oes. 
te del lago Boghinskioe, rechazamos un ata-
que alemán contra nuestros puestos do 
avanzada. 
K. W'W 
LOS MOSCOVITAS EN E R Z E R U M 
PARIS 26 
t l é Mat 'n» ha recibido un teüegraima áe 
Ja capita,| de Rusia, en el que se le dice, con 
referencia á informes dett Cáucaso, que los 
posaooe se lian aipodera/Jo de ErKeinm. 
•Loe rusos oonoeden gran miiportancia á 
feste heoho de armas, si es que llega á con-
firmaa-ad, porque oficia.limente nada se ea-be 
(¡odia vía-. 
DOS C A R T A S 
D E L Z A R R U S O 
EL ZAR INVITA A SERVIA 
A QUE LUCHE 




ÑAUEN 26 (10 m.) 
En el archivo del príncipe heredero Ale_ 
jandro de Servia, en Nisch, han sido halla-
das dos cartas y un telegrama del zar de 
Rusia. 
La primera carta contieno la orden de no 
disolver la Asociación Becreta Karodna 
Obrera, y rechazar el u l t imátum a\i.stria-
co, prometiendo armas y apoyo por parte 
de Rusia. La otra carta detalla los beneíf-
cios que t endrá Servia si cumple las órdenes. 
E l zar invi ta á Servia á luchar hasta la 
última gota de sangre. 
jEn la prisión mili tar de Theresienstadt 
falleció el anarquista servio Cabrinowitz, 
el que, durante la estancia del archiduque 
Francisco Fernando de Austria en Saraje-
vo, arrojó aquella bomba que explotó de-
t rás del automóvil, hiriendo á varias per-
sonas, por lo que fué condenado á veinte 
años de presidio. 
Informan de Persia qué todos los sacer-
dotes persas han publicado un «fetwah» de-
clarando que el aniquilar á los amigos de 
los rusos é ingleses no es pecado. 
El ((fetwah» lo suscriben todas las autori-
dades eclesiásticas de las diversas provincias 
persas, justificando y declarando la guerra 
santa en todo el país. 
T Ü H Q Ü I A 
RE. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
UN PUESTO RUSO SORPRENDIDO 
NORJÍDEICH 26 (12 n.) 
Parte oficiap turco: 
En el frente del Irak el enemigo, des-
pués de sufrir enormes pérdidas en Felahlo, 
no emprendió ningún nuevo intento de 
ataque. 
En Kut-ei-Amara, combates íntiermíten-
íes de 'artíHería por ambas partes. 
Durante la moche del 18 de Enero sor-
prendimos, con éxito, un puesto enemigo, 
al Oeste de Korn^, y matamos á gran nú-
mero de soldados y gran cantidad de ganadb. 
Han caído nevadas excepcionales y hace 
un frío muy Intenso. 
« « « 
ESCARAMUZAS EN E L CAUGASO 
NORDREICH 26 (12 n.) 
Parte oficial turco: 
Aparte de escaramuzas sin importancia en 
e| aía derecha, al Nerte dej río Murad, no 
ocurre nada digno de mención. 
E n ios restantes frentes no ha habido 
cambio alguno. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LA CENSURA EN FRANGIA 
PARIS 26 
Después do un discurso del jefe del Go, 
bierno, Mr . Briand, da Cámaira acordó, por 
349 votos contra 149, mantener el régimen 
actuar xelativo á la censura do la Prensa. 
» « • 
E L ARZOBISPO DE ANTIVARf 
ROMA 26 
El Arzobispo de Aut ivar i ha permanecido 
en su Sede, á pesar de hallarse ocupados por 
los austríacos el puerto y la ciudad. 
• • » 
LA VIOLACION G R I E G A SERA T R A T A . 
DA EN LA CAMARA 
ATENAS 26 
La Cámara griega, en una de las próximas 
Besionee que celebre, suscitará el debato so-
bro la vioíacion de territorios heCilénico , poi 
parte de los alliados. 
E l Sr. Skuludis se propone pronunciar un 
discurao que parece tendrá importancia por 
la imipaoienoia con que es esiperado en los 
cárculos poéticos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SIGUEN LOS COMBATES EN LA 
GION DE E R Z E R U M 
PETROGRAJX) 26 
Oficial: . 
En el frente del Cáuoa«o, región de E r . 
zerum, continuamos persiguiendo de cerca 
á los turcos, apresando á gran nfiimro de 
ellos en todos tos lugares habitados. 
En la región d> Melazghert hemos tenido 
encuentros felices para nuestras armas con 
elementes enemigos tSe caballería é infan-
tería. 
• • » 
LOS RUSOS, A DOCE JORNADAS DE 
K U T . E L - A M A R A 
LONDRES 26 
Telegrafían do Petrogrado, que las tropas 
rusas que combaten en la persia oriental, 
se hallan á doce joamadas de Kut-el.Amara. 
Se cree que en seguida obligarán á los turcos 
á levantar el cerco en que tienen á los soL 
dados del gcncraJ Aylmcr. 
m m m 
NOVENTA MIL TURCOS AL CAUGASO 
GINEBRA 26 
De Constantinopla han salido noventa mil 
soldados, con dirección ai Cáucaso, para re_ 




POR LOS F R A N C E S E S 
PARIS (Torre Eiffel) 26 (3 t . ) 
Un grupo do 102 aviones franceses han 
bombardeado los acantonamientos enemigos 
de Gevgheli y de Monastir, lanzando sobro 
esta últ ima más de 200 bombas. 
• » • • 
SUBMARINO INGLES EMBARRANCADO 
NORDDEICH 26 (12 n.)' 
La Haya.—A consecuencia de un defecto 
tle construcción ha enubarrancado el Bubma-
j jno ingilés «H.6». 
La tripuTación ha sido internada. 
MARINO TURCO ASCENDIDO 
NORDDEICH 26 (12 n.) ' 
Constantinopüa. — Eli hasta ahora coman-
dante dei «Hamidi'oh», capitán do fragata 
"Renf Bei, ha sido nombrado jefe éol Estado 
Mayor naval'. 
SUSCRIPCION DE UN PERIODICO ITA-
LIANO 
NORDDEICH 26 (12 n j 
Berna.-—La revista italiana. «Marina Mer_ 
oantiile ItaMana» ha abierto una suscripción 
ipara conceder ipremios á los buques mercan-
tes que embistan a los submarinos. 
Hasta ahora han sido recaudadas 12.000 
Oirás. 
» » » 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
NORDDEICH 26 (12 n.)' 
Londres.—Eli vapor bri tánwo sNoreemanní , 
de 9.000 toneCadas, ha sido hundido. 
A l parecer, se t rata deT «Norsemann», de 
10.750 toneladas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L «NORSEMAN» NO* HA SIDO 
HUNDIDO 
LONDRES 26 
Comunica efl tLloyd» que el rapor «Ñor 
fieman» 'no ha sido echado á pique, sino 
encallado. 
No hubo ninguna víctima. 
« « • 
UN VAPOR, A PIQUE 
LONDRES 28 (5 t.J 
(Estae; ' n diel ALmiranta^go británico) : 
Se asegura qua el ví?por «RorSejrian» ha 
sido huncrfdo. 
En la Cámara de los Comunes 
E L DÍA EN E L 
A Y Ú N T A M Í É N T O 
EL 
LA SESION DE AYER 
o 
CENTRO POPULAR CATOLICO DE 
L A I N M A C U L A D A 
A ¡as onoé de la mañana de ayer cele-
bró sesión ordinaria el Concejo madrileño, 
bajo la presidencia del alcalde, Sr. Ruiz 
Jiménez> 
Aprobada el acta de la' sesión anterior, 
quedó el Concejo enterado de ios asuntos 
del despacho ordinario. 
Desipuc-s se acordó designar á los con-
cejales Sres. "Herrera y Alvarez para que 
formen parte de ¡a Junta dei fondo del 
paro. 
Se dió cuenta de un decreto de la A l -
caldía-presidencia dando cuenta de haber es-
tado expuestas al público, en cumplimiento 
de lo preceptuado en el art. 26 <tó la ley 
Electoral, la lista do señores concejales y 
200 mayores contribuyentes que tienen dere-
ciho á votar compromisarios en elecciones 
para senadores. 
Orden dej día. 
Se puso á discusión un dictamen propo-
niendo que el Ayuntamiento se incaute de 
los Vivaros de la Vil la , que fueron objeto del 
arriendo ya extinguido, y otros particula-
res relacionados con el mismo asunto. 
E l Sr. De Blas pidió se hiciera constar 
el canon que pagaba el arrendatario desde 
que éste comunicól a] Ayuntamiento que 
dejaba ¡os Viveros. 
E l Sr> Aguilera y Arjona propuso que 
pasara e'ste extremo á estudio de los letra-
dos consistoriales. 
El' Sr. Cabilán adhirióse á esta petición, 
y de paso censuró la lentitud con que se 
ha llevado á cabo la t ramitación del expe-
diente, lentitud que ha favorecido al arren-
datario en contra de lós interesas del Ayun-
tamiento, pues ha usufructuado año y me-
dio los Viveros sin pagar lo que debía. 
Terminó proponiendo que fuera aprobado 
el dictamen tal como lo dictó [a Comisión. 
Después de amplia discusión, en la que 
intervinieron los Sre's. Maura, Besteiro y 
otres, propuso el alcalde que- el dictamen se 
Votara en tres partes: primera, la incau-
tación de los Viveros por el Ayuntamiento; 
segunda, que pague el arrendatario lo qu^ 
deba pagar hasta el d ía de incautación, 
y tercena, que se abra nuevo concurso. 
La primera se aprobó por unanimidad, en 
votación ordinaria. 
La segunda y tercera son aprobadas no-
minalmentí/. 
E l aldalde p'dió que sio establezca un 
modus vivendi» hasta que se proceda á 
nuevo concurso, rogando á la Comisión que 
active cuanto pueda el asunto en este sen-
tido. 
Así lo acordó el Concejo, 
Con alguna discusión se aprobaron varios 
dictámenes relativos á prtisiones. 
E L CENTRO POPULAR 
MACULADA 
DE LA IN. 
Nuevo gobernador de Croacia 
SERVICIO TELEGRAFICO 
GINEBRA 26 
El 'emperador Francisco José ha nombra-
do gobernador de Croacia al Sr. Hiddsghety, 
cargo que, desde el principio de la guerra, 
estaba provisionalmente ocupado por el con, 
do de Tisza. 
O 1 
E l rey Nicolás, enfermo 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 26 
Telegramr.s de Lyón aseguran que el rey 
Nicolás de Montenegro, se ha visto obliga, 
do á guardar cama, por ej cansancio y ]s do. 
nresión moral en que se halla, después de 
fas vfeisitudee por q u . ha atravesado. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El «bilí» de reclutamiento. 
LONDRES 26 
La Cámara ha aprobado la proposición re, 
férente á la prórroga de las tareas parlamen_ 
tarias, continuando la discusión del ((bilí» 
de reclutamiento.' 
Lord Derby manifiesta q>do continúan aJis, 
tándose los hombres casados y que no dejan 
do afluir los solteros á las oficinas de ali,s^ 
tamiento, cada vez en mayor número. 
Sogiín M r . H,aldanc, ol ((bilí» no introduce 
en la Gran Bre taña ningún principio nue-
vo, pues forniia, en su esencia, parto íntegra 
de la Constitución inglesa. 
Rebaten el proyecto los lores "W'casdale y 
Eussel, diciendo que á un ciudadano libro 
no puede tiometórsele como tal , á ninguna 
obligación que menoscabo aquella libertad. 
Contéstale Mr . Curzón, diciendo que Iqs 
obligaciones militares no derogan el espíri tu 
do libertad y exclama : 
((Si íabramos á hacer caso de todas las 
char la taner ías qiiis corren, on cuanto al 
tema do libertad díii íniños al tfa&p poi? ella.» 
Finalmente, la Cámara acepta el ((bilí» 
en segunda lectura, 
Formitíable escándalo. 
El concejal socialista Sr. Besteiro se opu-
so á la aprobación de un dictamen de la 
Comisión de Hacienda, que proponía ee Ex-
ceptuara del arbitrio sobre inquilinato el 
local que ocupa el Centro Popular Católico 
de la Inmaculada. 
El Sr. Maura dijo que ya qué no pagan 
inquilinato la Casa del Pueblo n i los Círcu-
los republicanos, tampoco debía pagarlo El 
propuesto. 
El Sr. Antón defendió el dictamen dicien-
do que era de justicia conceder á las Aso-
ciaciones católicas do obreros Jos mismos 
derechos que á las de los sociallistas, y és-
tas ninguna paga inquilinato por log loca-
les que ocupa. 
El Sr. Besteiro, como único aiegato, pro-
nunció frases de censura contra los obre-
ros católicos, ocasionando esto una vivísi-
ma protesta por parte de los concejales mau-
ristas y de la Defensa social. 
E l Sr. Gabilán hi/x) una elocuente defen-. 
sa de los Círculos católicos de obreros, ad-
hiriéndose á ' sus manifestaciones el señor 
Maura, siendo objeto ambos de continuadas 
interrupciones por parte de los socialistas. 
El Sr. Besteiro continuó sus censuras á 
los obreros católicos, contestándole el señor 
Gabilán que éstos se inspiran en la doctrina 
de Cristo, que es la doctrina de los po-
bres. 
El Sr. Besteiro: Pero ¿se sabe si ha exis-
tido Cristo ? 
Tales palabras ocasionaren una vivísima 
protesta en los eleme'ntos de la derecha. 
Los Sres. Maura, Gabilán, Silvela y Antón, 
de pie, increpan á Jos socialistas por sus 
blasfemias, y éstos, á su vez, contestan 
con grandes voces. 
Hubo un momento en que faltó muy poco 
para que unos y otros llegaran á las manos. 
El escándalo adquirió proporciones como 
pocas vEces se ha visto en el Ayuntamiento. 
Después de grandes esfuerzos fué resta-
blecido el orden por el alcaWe, quien cen-
suró al Sr. Besteiro por haber ofendido con 
sus palabras los sentimientos rolligiosos de 
casi todos los conoejale's y del alcalde. 
Puesto á votación el dictamen, fué apro-
bado con sólo los cuatro votos de los so-
cialistas en contra. 
El triunfo de los católicos en efl Ayun-
tamiento fué ayer de gran resonancia y de 
hondos efectos. 1 
Finalmente, se aprobaron varios otros 
asuntos, entre ellos la adhesión del Ayun-
tamiento al proyectado homenaje á Cavia, 
[levantándose la sesión después de las dos 
do la tarde, 
C A S A R E A L 
DE PASEO 
L A REINA DOÑA VICTORIA E N E L 
TEATRO R E A L 
A primera hora de la mañana , pasca-
ron, en carruaje descubierto, por la Casa de 
Campo, Su Majestad la Reina Doña Victo-
r ia y Su Alteza el Príncipe Leopoldo de Bat_ 
tenberg. 
Las Reinas recibieron, en audiencia, 
al Obispo do Miadrid_Alcaaá, Sr. Barrera; 
á los duques de H í j a r ; al coronel de la Es_ 
colta, Sr. Alvear, acompañado de su esposa 
ó hija, y al comandante Iradier, y señora. 
-4». Su Majestad la Reina Doña Victoria 
y Su Alteza el Pr ínc ipe Leopoldo de Batten_ 
berg pasearon, por la tarde, en automóvil, 
llegando hasta muy cerca de El Escorial. 
- v Su Majestad ja Reina Doña María Cris-
tina ha recibido en audiencia particu'.'-ar al 
Rdo. P,. Fortunato Fernández, Vicario ge-
neral de ios Franciscianos de España. 
Anoche asistió Cía Reina á fia, función dei 
teatro Reaí , acomipañada de illa duquesa, de 
F e m á n . N ú ñ e z y deffl conde de Torre-Arias;, 
dama y graíide de guardia, respeotiviaimente. 
DE TEATROS 
S o c i e d a d L i n a r e s R i v a s 
Ayer, en la Princesa, celebró la Sociedad 
Linares Rivas la funcién cor respondiente al 
mes de Enero. 
El programa se compuso de la comedia, 
en tres actos, «La raza», de D. ManueJ 
Linares Rivas, y del sainóte, en un acto, 
de D, Pedro Muñoz Seca, y D . Sebastián 
Moreno Gómez, «Etí contrabando». 
cLa raza», vista después de «Fantasmas», 
ofrece ell interés de que en aquélla es tán 
indicados por Diego de Fueut ioñoro, y por 
Ismael de la P e ñ a el asunto, la tesis de 
P R O V I N C f A S 
LOS OBREROS PANADEROS 
D E BARCELONA 
L A HUELGA DE LOS FERROVIARIOS DEL SUR 
A L M E R I A 2(3 
Han terminado las conferencias cu ol' Go-
bierno civil entre las autoridades y la Co-
misión de maquinistas y fogoneros huei-
guistas de la Compañía del Sur. 
E l director hizo ooncíteiones á ¡os obreros 
respetando las categorías. Los huelguistas 
es tán disconformes con las concesiones, rom-
pidiéndose las negociaciones. 
E l gobernador facilitó á la Prensa una 
nota oficiosa para que conozca la opinión 
los trabajos realizados en pro do la con-
cordia, y en la que se pone de manifiesto 
la intransigencia dé los huelguistas. 
e » * 
BARCELONA 26 
Ningún dato nuevo podemos añadir al 
conilicto planteado por los obreros huelguis-
tas metalúrgicos y albañiles, que continúa 
en el mismo estado. 
La variación que ofrece el problema es in-
s igniñeante . En el ramo de metalurgia ha 
mejorado la situación, pues poco á poco van 
acudiendo á sus talleres los obreros. 
Tampoco ofrece variante alguna .la huelga 
de obreros panaderos en lo que se refiere á 
su resolución. En cambio, la actitud de los 
huelguistas del oficio es cada vez más alar-
mante, pues, debido á las frecuentes y nu-
merosas detenciones que á diario se practu 
can por la policía entre esos obreros, su ex. 
citación no tiene límites. 
Anoche recibió el Sr. Suárez Inclán la 
visita de dos miembros vocales de la Junta 
local de Reformas Sociales, que iban á ex-
tFantasmas» y aun el t í tulo. . . presarle su disgusto por haberse realizado 
Un poco abusa^ de la nota escéptica es- } algunas detenciones de obreros panaderos 
tos dos personajes de t L a raza», y aunque | que consideran arbitrarias, 
efl' autor no la hace suya, tampoco lie opo- De una manera concreta, dicha visita iba 
ne la oportuna respuesta... ¡ Conviene ha.. \ encaminada á solicitar del gobernador civil 
cerlo constar [... 
E L TENOR ANSELMI, EN V A L E N C I A 
j taurino d^ la próxima temporada, que dará 
' principio el 20 de Febrero, con una novi-
L a interpretación que dió de la difícil 
comedia el cuadro art íst ico fué muy prp-
pia de profesionales y muy siiperior á lo 
corriente entre aficionados". 
La señorita Concha Carazza, cuya voz nos 
evocó aquella de timbro tan cristalino y m i . 
meso, á la cual Clotilde Domus debió la ma-
yor parte de sus éxitos, prestó á la figura 
de Constanza una ingenua emoción y una 
naturalidad muy dignas de encomio. E l se-
ñor Santos Moreno es todo un actor de ca,. 
rácter , de gracia fina y espontánea; com-
prende y expresa el casi cinismo elegante 
de Diego de Fuent ioñoro, el segundón vago 
y filósofo. Un galán todo fuego se. mostró 
el Sr. Pío F . Miáero, que tuvo á su cargo 
la parte de Ismael. E l Sr. Ber t r án consi-
guió emocionarnos en El señor de las To_ 
rres, cuando lamenta las crueles burlas á 
que le someto su sordera, sin otro arbitrio 
para, embotarlas ¿pie... participar de ellas... 
Muy bien las señoritaa Zafrané, Bernabóu 
y J iménez, y los Sres. Gallardo, Noveci y 
Miguel, y todos les restantes actores en sus 
papeles secundarios. 
No pudimos asistir á la representación de 
«El contrabando»; mas estamos Beenrca. de-
que triunfaron e n e l l a las señoritas J i m é 
noz. Faibuel, Caucín y Cano, y los Sres. Za 
ballos, Paso, Gallardo y Cerrero. 
conceda inmediatamente la libertad á dos 
obreros panaderos que no han tenido arte 
n i parte en el desarrollo del conflicto, pues-
to que son contrarios á él, no babiendo, 
por tanto, hasta el presente, abandonado 
sus habituales tareas. 
Uno de ellos se sabe pertenece á la So. 
ciedad de obreros panaderos La Espiga, cuya 
actuación en el paro no puede ser más plau-
sible'. 
SOCIEDAD 
En la calle de Cruz Canteros una pareja 
del Cuerpo de Seguridad procedió á la de-
tención del huelguista panadero Joaquín 
Batalla, por coaccionar violentamente cerca 
de los repartidores de pan. 
También se tienen noticias oficiafles de 
otros desaguisados cometidos por esos huel. 
guistas panificadores. 
La policía ha detenido al huelguista Juan 
Gimeno por haber hecho añicos á pedradas 
una hermosa üuña del' escaparat<v fe lm 06. 
tablecimiento de panificación situado on el 
paseo de Gracia, número 101, valorada en i 
800 pesetas. 
Por cometer igual delito en. una pana- | 
dona do lujo establecida en la calle de Cor i 
tes, número 26-1. ha sido detenido oor la nnl i 
Todos ellos han comparecido ante el j u t a s 
do instrucción correspondiente. 
En' la calle do Barbará ha estado á punto i 
de desarroHarce una de las coacciones de i 
mayor violencia de que se tienen informes j 
hasta ahora, 
Un crecido grupo de huelguistas panade- i 
liada en la plaza antigua. 
El 12 de Marzo se efectuará la primera 
corrida en las Arenas, á cargo de Gallito y 
Belmonto, y desde aquella fecha so darán 
corridas todcs los domingos y días festivos. 
Un tren do la línea de Madrid, Za-
ragoza y Alicante arrolló esta mañana , an_ 
tes de llegar á la estación de Santa Colo-
ma, á un hombre desconocido, que quedu 
muerto en el acto. 
Ha entrado en este puerto, proceden-
te de PorLSaid, el vapor «Dizaguirre». 
A las cuatro de la tarde ocurrió nna 
avería en la fábrica de electricidad, privan-
do de luz a-l casco antiguo de Oa población. 
A las dos die la mañana no ha sido repa. 
rada la avería. 
E l ((Diario de Barcelona» mo ha salido 
esta noche. 
Mañana tendrá que emplear, para, t i r a r 
su edición, un motor de vapor. 
Algunos espectáculos han tenido que ser 
suspendidos por falta de fluido eléctrico. 
Las ramblas están á oscuraa, 
« » «, 
B I L B A O 26 
La subcomisión de la Buena Prensia, de 
Bilbao, se propone organizar varias funcio-
nes para, solemnizar la fiesta del Patronato 
do la Prensa católica. 
El sábado t endrá lugar una solémne fun-
ción religiosa en la Basílica de Santiago 
predicando el Padre Nebreda. 
Ha regresado de Madrid el presiden-
te de esta Diputación, posesionándose i n -
mediatamente de su cargo. 
En la primer sesión que se celebre da rá 
cuenta del resultada del viaje y do la reso 
uemn favorable que ha .tenido el asunto de 
la instalación del teléfono provincial 
Las Sociedades Unión Eléctr ica V iz -
caína Casa Seneves, Power y Echeguren, 
han elevado los sueldos á todo el p e Í o n a L 
«n vista de la carestía de la vida. 
• • « 
HUESCA 26 
^ SíS?*9 aüCÍano fué sorprendido 
en el^ kilómetro 10 de la carretera de Cu-
rres a la estación férrea de Ailmudévar p^r 
dos individuos desconocidos, Jos cuales 
arrebataron, por la fuerza, 135 pesetas 
M s salteadores, cometida su fechoría 
^ a t a r o n á Jos cónyuges, dándose á fa 
El 
El asunto del "Lusitania,, 
Una nota rachaíada. 
WASHINGTON 28 
Se asegura que M . Lansing, con la apro-
bación del presidente de los Estados Uni-
dos, ha redhazado ayer la última proposi-
ción alemana para arreglar el asunto del 
«Lusitania», iqud es, sólo en parte, satis-
factoria. 
Hoy continiían las n^gociacicnes. 
Centro Maurista de la Latina 
En el Centro Instructivo Maurista de. 
distr i to de la Latina (Don Pedro, núme, 
ro 8, bajo) se celebrará el domingo, 30 dol 
corriente, á las cinco y media de la tarde, 
el acto de inaugurar ¡a e^uc!;; cb.l nmnio, 
y con asistencia de D . Antonio Maura. 
Los señores socios que deseen asistir po-
drán recoger sus invitaciones, intransferi-
bles y ñecos!'rías para el noceso á los salo, 
nos, en la secretaría del Centro, los días 27 
f de ¿uatro dp la tarde á ocho de la 
noche, 
' F A L L E C I M I E N T O S 
A los ochenta y cuatro años de edad, y 
despaiés do recibir los Santos Sacramentos, 
entregó ayer su alma á Dios, en esta corte, 
la resípetable señora doña EJadia Alonso 
Colmenares, viuda de Tornos. 
-Reciba su distinguida familia la sincera 
manifestación de nuestro pésame. 
-t$r. En una finca de Lebrija ha fallecido 
la condesa viuda d e Ibarra. 
Acompañamos e n el sentimiento i su d i s -
t inguida familia. 
PETICION D E MANO 
Para D. José de Laguno y de Cañas ha 
sido pedida la mano d e la Señori ta Agus-
tina de Zuauárregui . 
La boda se celebrará en la próxima pr i -
mavera. 
BODAS 
En la parroquia de la Concepción se ha 
celebrado la boda d e la señorita María J o -
sefa Martes y Afregui con D. Ricardo Bac-
za y Durán . 
Fueron padrinos el padre de la novia y 
la señora de Beronguer, hija del ministro 
de la Guerra, general Luque, e n represen, 
tación de la madre del novio. 
Dice un cronista que e n breve se oon , 
cer ta rá e l enlace d e una señorita, hija de 
una duquesa y sobrina do una difunta y 
popular marquesa, con un valeroso general, 
que recientemente desempeñó un importan-
te mando en Africa. 
ENFEBMQS 
Se halla enferme, aunque, por fortuna, 
no d é cuidado, D. José María Olías v Sal. 
v^dov, sobrino do nuestro amantísimo Pre-
lado." 
^-Vlambién se hallan indispuestos, á con-
secuencia de sendos catarros, el 05 pra-iden. 
te dei Consejo Sr. Dato y el ex ministro 
Sr. Qierva. 
Se enouentra restablecido el conde de 
Cásasela. 
Se halla gravemente enfermo nuestro 
compañero en la Prensa D. José . de la 
Loma.. 
E L GENEBAL TOMASETI 
Anoche regresó á Jlelilla ei general don 
Josa Tomr.seti, que durante el tiempo de la 
guerra contra los moros estuvo en l a s posi-
ciones avanzadas do dicha plaaa. 
Muchos de los amigos del bizarro gene, 
ral le hicieron una cariñosa despedida. 
VARIAS 
Por el Ministerio de GríKia y Justicia se 
ha mandado expedir Real carta d© sucesión, 
on e l t í tulo de conde de Moratalla,, á fa-
vor de D . Angel Cabeza d e Vaca y Carva-
ja l , hijo de los marqueses d e Portngo. 
Hoy, festividad d e San Juan Crisós. 
tomo, celebran s u s días el Conde de Paredes 
de Nava, marqués de Herrera; e l ex m i n i s -
t r o Sr. Navam» Reverter y su hijo, el ex 
subsecretario do Gobernación. 
Mañana , dia de San Tirso, celebra su 
fiesta onomástica el ex ministro Sr. Rodri-
ga ñez. 
^ - Se encuentra en Madrid el ex d ipu . 
tado á Cortes jaimista D. Mariano Dordag. 
Han sailido para la Habana, donde 
j pasarán una temporada, lo? condes do To-
J írubia, 
ros se presentó en dicha calle con propósi 
to de forzar la libre voluntad de los dueños | 
de varias lujosas panader ías , intentando ¡ 
hacerles firmar, con apremios de violencias i 
y amenazas, las bases de arreglo que los j 
obreros en paro tienen formuladas. 
De no haberse presentado oportunamen- i 
te, paral mpedirlo, varios individuos del Cuer- | 
po de vigilancia, seguramente los patronos i 
lo hubieran pasado mal, pues la negativa ! 
que dieron á los coaccionadores fué por todo ;' 
extremo inquebrantable. 
Sólo algunos de esos huelguistas cayeron I 
en manos de la policía, por haberse disper-
sado los restantes en los momentos de mayor 
barullo. 
Una Comisión de patronos panaderos ha , 
visitado en su despacho oficial al Sr. Suá- j 
rez Inclán, para estudiar de común acuer-
do una fórmula que armonice sus intereses 
con los de las clases obreras do su oficio. 
Se sabe que han dado al gobernador todo • 
género de seguridades de que no ha de f a l . 
tar al vecindario toda la cantidad de pan ¡ 
que éste necesite para el consumo. 
Llamados por la autoridad gubernativa, 
hoy han acudido al Gobierno civil los indi - i 
vi dúos que forman el Comité de harineroa | 
do la capital, para tratar del problema do j 
'los trigos y harinas en lo que afecta á las i 
siubsistenciae. | 
Hoy ha recibido el alcalde, Sr. Collaao, ; 
á una Comisión de obreros, que han 'do ¡ 
á hablarle también de la cuestión de las j 
subsistencias, ' 
Con el mismo propósito han conferencia- , 
do en el Gobierno civi l ios Sres. Collaso y 1 
Suárez Inc lán . 
Este, á su vez, ha recibido on audiencia I 
á una Comisión, formada por los fabrican- . 
tos de bujías, quienes le han interesado ges-
tione» cerca do la Compañía Trasat lánt ica 
do Barcelona para que conced,a una eqiuita- . 
t i va rebaja en el precio de los fletesj con . 
objeto de que esos industriales puedan re . ! 
cibir, mensualmente, una cantidad do 200 
ó 300 íoneladas do «varasina», primera ma- \ 
teria que les es indispensable para no in- • 
terrumpir la fabricación, 
Hasta ahora no han sido atendidas sus ¡ 
peticiones por la expresada Compañía na. . 
viera, en razón á que no dispone del nú- i 
mero suficiente de barcos para atender á ; 
todas las necesidades sentidas por la econo-
mía nacional. 
Anoche se celebró una reunión de obre, \ 
ros marí t imos, pertenecientes á la Sociedad 
LQ' Naval, y acordaron por unanimidad ', 
presentar á sus patronos las siguientes ba. f 
ses de arreglo: 
Primtera. ínieTesa^ «del Gobierno man-
tenga en todas sus partes el Real decreto • 
dictado para reglamentar el trabajo á .bor. j 
do de los buques. 
Segunda. p^dir á sus respectivas Em- ! 
presas un prudente aumcnito en los sueldos ! 
q«e en la anualidad disfrutan; y 
iercera. Solicitar asimismo do los Po- , 
dores públicos que subsista, en el espíri tu 
que le informa, el Real decreto en q«0 so ' 
prohibe la venta de biu , , ,^ . 
nróxímu jueves pron^n eftos obreros 
e ^ e W un m.t in , en el qn« públicamente 
i f ^ P ^ W t ó las precitadas bases para en, 
: tregarlas al gobernador civil. 
» « » 
SEVILLA 26 
^bado, por la noche, convocados por 
el Sr. Montes Sierra, celebrarán los repubh 
m e " 1 1 * f ^ ^ 3a ^ ^ 
L ¿ * E1 marchará á Gerona, en v i 
sita ^ s to ra l , el Cardenal Arzobispo ' 
^ 'Ha mejorado de su enfermedad el ca 
. ^ « e ha reunido ̂ f e f e ^ „„. . 
««pión oorera, acoruantio bases para el 
próximo concurso. 
L a Unión Comercial, en sesión cele-
brada anodie, estudió eí proyecto de for-




Entre Jos aficionados al «bel canto, rei-
na .gran entusiasmo oon motivo de ballarso 
en ésta el tenor Anselmi. 
H a r á su presentación en el teatro Pr in-
cipal, cantando tManón» y itTosca. en la 
función á beneficio de los pescadores. 
^ En Porstmoul'h ha sido enterrado, 
con toda solemnidad, el que en. vida fué ca-
pitán d d vapor rBenlliure,, naufragado r<v 
cientemente en el' canal de San Jorge 
Asistieron al acto fúnebre los capitanes 
de .los buques surtoe en el puerto. 
• • • 
] V A L A L D O L I D 26 
, Una Comisión de . significados elemento3 
• conservadores ha salido para Madr id , reía-
1 clonándose «teto oon las próximas elecciones 
I Los hberales reallizan en este sentido 
grandes trabajos, según las instrucciones 
del Sr. Alba. 
En Castronuño riñeron Jul ián Pel'áea 
, y Mateo Vega, saliendo herido el primero, 
I con arma do fuego, en la picrn,a feqrffcaa». 
| + H sábado celebrará junta general Ta 
: Cámara de la Propiedad urbana, para la leo-
tura de la Memoria reglamentaria y aproba-
; cien de cuentas. 
PRENSA PROVINCIANA 
La Atalaya, de Sawbander.-Se ocupa en 
su más preferente lugar de la biblioteca lle-
gada por el inmortal polígrafo Menóndez v 
Pelayo á su pueblo de Santander. 
Dice que, aunque hubiera querido que d i -
cha biblioteca se conservara t a l y como es 
tuvo en tiempos de su ilustre y géneros» 
donante, hay que hacer en ella reparacio-
nes imprescindibles para que no quede des-
truida en breve plazo. 
Pide que la estatua que perpe túe la me-
rnona d^ D. Marcelino se alc^ frente á ^ a 
casa que guarda el imponderable legado uue 
hi^o a sus paisanos ed autor de «Los H e i ! 
rodoxos Españoles». i le te-
E l Diario de A v i k i . ~ D a A 
tr ist ísimo acto acnecidn ^ i T * ^ na 
Se trata do " Z t ^ ü i T ^ * 
víct,ima del hambre, rodó ^ ? 0 ^ 
minara el Santo SacriYmt ^ a M ^ ? t0r ' 
cumpliendo sus cristianos d e t « s ^ ^ 
Con este motivo ' , ' 01a-
miento m é ^ ™ aJ » en un reconocí-
una superchena, nnesti0 querido 
: c ienc ia del carbón. la, 
nos hl t ra ído l a C"*ntos P^blemas sociaJes 
mis trascendental. ' ^ ^ ^ 




orno español no ha he. 
"no por sohidonar el cou-
H a sido publicado el jprogra 
^• ta—^mina—do o^x -
Qí>s carbüníToias ' lC nuestras cueii-
dustri^ , " ^ L x n Peco mineraJ, k ¡n-
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.540. 
E L D E B A T E Jiwúés 27 de Enero dé 1916. 
P E R I O D I C O S 
o—— . 
EL ESTADO FINANCIERO 
DE ITALIA 
o—— 
La Victolre dice; 
«En cí prsjsapuesto italiano hay un dé-
ficit de 2.&>5 ruillonfs. Cifra enorme, por-
que supera nuvelio á la cantidad deil presu-
puesto ordinario de Ital ia. Es como &i Fian-
üia, en circunstanciaó análogas, tuviese un 
déficit de o.oüO millones. 
Italia halla en una situación muy dis-
t in ta de la de Francia. Mientra^ que Fran-
cia ha pociido armar y equipar á todos sus 
soldados, I tal ia, aii contrario, no moviliza 
rnúo que una parte de los suyos, porque está 
cohibida por la cuestión financiera. 
En cuanto á ,uaa expedición seria á A l -
bania, nuestros amigos los italianos tratan 
I N F O R M A C I O N E S 
MILITARES 
o 
NOTICIAS DEL MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS 
Han sido destinados al Estado Mayor Cen-
t ra l los siguientes: 
Estado Mayor: coroneles D. Alfredo Sie_ 
r r a Aguado y U . Rafael Bel t rán de L i s ; 
tenientes coroneles D. Enrique Toral, don 
Joaquín Nieves y D. Carlos Espinosa de los 
Monteros; comandantes jD. Emilio Toro, don 
José Domenech, D. Vicente Calero, D . Ce-
ledonio de la Igleí i»-y D . Joaquín Arambu-
fu, y capitanes D. VaJentín Galarza, don 
Isidro G>arnica y D. Manuel Estada. 
I n f a n t e r í a : coronel D . Narciso Ximónez 
y Morales de Setién, teniente coronel don 
Leopoldo de Saro,, comandante D. Manuel 
de hacernos comprendo* que, por su parte, I dê  Matos y capitanes D. Lucas Fernández 
existe muy buena voluntad, pero que sus i González y D. Luis Goded. 
medios fiancieros son débiles. | Cabal ler ía: coronel D. Agustín de Quin, 
to, comandante D. José Giraldo y capi tán 
D. Joaquín Rodríguez y Ponce de León. 
L A L I B E R T A D 
C O N D I C I O N A L 
REUNION DE LA COMISION 
ASESORA 
O 
NOTICIAS DEL M I N I S T E i u : I>E GRACIA 
Y JUSTICIA 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
MFORMACÍON POLITICA 
DISOLUCION DE TRIBUNALES 
MAS PENSIONADOS PARA E L EXTR A 
JERO 
Sólo la coneideracion de que ja sencilla 
expedición de Trípoli ha costado á Italia 
más de 1.250 millones, debe bastar para ha- j Ar t i l l e r ía : coronel D. Antonio Diez Rive 
cer reflexionar mucho al Gobierno de liorna 
a sus a.iaaos.» 
últimos 
ra, marqués de Casablanca; teniente coronel 
D. Jitan Ardázdgl comandante D. Patricio 
Prieto y capitanes D. Enrique Mouzón y 
D . Pedro Jevenois. 
Ingenieros: coronel D . Juan Aviles, te-
niente coronel D Luis Andrade, comandan, 
tes D. José García Benítez y D. Enrique 
Mathe y capi tán D. Ramón Aguirre. 
Intendencia: subintendente de segunda 
D. José López Miartínez, mayor D. Ensebio 
A.nto-
0 ' J E J A S INGLESAS 
The Tirr.es dice en uno de sus 
ertículos de fondo: 
«El .Gobierno muestra, señalas de caer de 
nuevo en el antiguo estado de cosas cuya 
modiííidadióií hemos ásempre considerado 
como asunto de interés vi tal . Estamos en ! ' ¿ ^ v oficial , : i , 
6erio peligro de volver otra v^z a la di- nio Alonso 
rección de la guerra por 22 mimstros. Sanidad mi l i t a r : subinspector médico de 
El Gobierno nunca ha pensado semmen- Begimda D Lu¡s Sállchez Fernández y mó-
te sus proyectos y nunca ha logrado crear - diCo primero j ) Fidel p és 
sola autoridad para llevar a efecto eus Traductores: comandante de Estado M a , 
decisiones. | yor D . Eduardo Baselga y capi tán de I n -
¿Es qu^ el Gobietrnx) ha dedidado esa ; fan ter ía j ) Victoriano" Casa-jÓB. 
tiempo á proteger a Londres contra ios ata- \ piloto av;ador. capitán de Estado Ma-
ques aéreos? ¿ E s que eü desarrollo de núes- | yor D Luis GoTlzalo victor ia , 
tros servicios aéreos está al n^vel de los ^ E l «Diario Oficial» de ayer publica una 
del enemigo? La destrución por par tó de ^disposición aprobando provisionalmente las 
Jos alemanes de cuatro de nuestros aeropl'a- | pla-ntilias del personal de jefes y oficiales 
nos en Francia en un sollo día parece pro- | dei Ejército. 
bar la aparición repentina de nuevos apa- : ^ También el mismo diario inser tará las 
ratos más veloces y más formidables. La • bases de un concurso para elegir una obra 
verdad sobre las defensas de Londres contra de Ordenanzas de Artillería que pueda ser 
ataquéis aéreos es—lo te-memos mucho—exao- j y i r de testo en la Acá.demia de dicho 
tamente igual á lo que so propaila respecto . Cuerpo. 
á nuestro bloqueo. Se concede el retiro á los oficiales p r i 
Con muy contadas excepciones, toda la moros de Oficinas militares D. Ildefonso 
dirección de la guerra es tá envuelta en Tina Diez y D- Antonio Valverde; al maestro de 
nnibe de responsaibil'idad indefinida, y d! fábrica de Art i l ler ía ' D. Manuel Guzmán, y 
efecto efitfe estado es tan irr i tante paija | al capi tán y primero» tenientes de Carabi-
el público como es desmoralizador para los | neros D. Eduardo Pérez, D. Constantino 
1 Rodríguez y D. Juan Sánchez Audivia. 
I Son destinados: al Inst i tuto de Higie, 
• no mil i tar , el subinspector médico de se 
[ gunda D. Juiio del Castillo; á la Coman-
I dancia de Larache, eíl teniente auditor 
\ primera D. Tomás Claver, y al Colegio de 
í Carabineros, el comandante D. Saturnino 
j Valverde. 
v- Se concedo la vuelta aJ servicio activo 
dos principa-tes objetos dte ambición militar • al interventor de distrito D. José Vesqueiro 
y política, siendo el segundo e3¡ puerto de , ^ ge anuilciará á conijirso una vacante 
Sallónioa. { de primer teniente ayudaute de profesor 
Después de la toma del monto Lovoen, ; en la Academia de Artil lería 
ministros mismos.» 
EL F!N DE MONTENEGRO . 
E] DaL'y Mail dice: 
«Pocr la ocupación déí monte Lovoen, que 
convierte á Cattaro. en el Adriático, en una 
de las más fuertes bases navales doT mun-
do entero, Austria lia reailízado uno de sus | 
J08 montenegrinos ya no pueden ofrecer 
nincón temor á Austria, cuyo deseo en el 
fondo es más bien conciíliador que destruc-
tor.» . . 
Bajo ia*-presidencia del subsecretario do 
Gracia y Justicia se ha reunido Ta Comisión 
asesora <ré Libertad condiciona^ asistiendo 
el director de Seguridad, general La Ba . 
rrera. 
Entre otras resolfuciones, lia Comisión ha 
acordado dirigir una circuíar á las Juntas 
provinciales, dándoles instrucciones para que 
los trabajos de todas resulten uniformes, y 
acerca de .las resoJucdones que del>en adop-
tarse en caso de nuevos procesamientos de 
ios 'liberados, cambio de do¡mici''.io de •Jos 
mismos y respecto de otros importantes pnn, 
tos de Ha interesante l'ey de Libertad condi-
cionaJI. 
Ha sido suprimido definitivamente ed 
penal do Santa Marta de Ortigueira. 
Se han despachado con e] Reai! pase las 
bullas do 'Ja ohantría de Santander á fiavotr 
de D. Eduardo Caüvo. beneficiado de la Ca-
tedral de Madrid. ; 
Se ha firmado la ReaP.- orden denesando ? ^ - T. ^ , ^ ' 
• * -í' A • i, J í Paulino Suarez, D . 1¡a. pretensión de ios aspirantes aprobados sin | 
ipUlaza á los Registros de Ca Propiedad, que 
solicitaban amipliación de 'lias mismas. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos los 
quo sufren : neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes tisis, 
a-siua, neuralgias y eníermodadee nerviosas, 
un reemedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resuiltados sorprendentes, qjic 
una casualidad le hizo conocer. Curada per. 
sonalmente, así como numerosos enfermos, 
después de usar en vano todos los medica, 
mentos preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, purameuto 
humanitario, es la consecuencia de un vo-
to. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H. García, Aribau, 24} Barce.bna. 
L A M L N L I C I D A D 
La «Gaceta» ha publicado una Real orden | 
disponiendo que se declaren clisueltos io3 ? 
Tribunales nombrados por Real orden de 18 "| 
de Marzo de 1914 para juzgar las oposicio- | 
nes á las plazas de inspectores, en turno | 
libré V restringido, y que se pida ai Consejo 
de Instrución pública que se sirva proponer 
el presidente, vocales y suplente» que, re-
uniendo 'as condiciones requeridas por el ar-
tículo 5.° del R^al decreto de 4 de Marzo 
último, hayan do constituir los Tribunales 
de referencia. . 
Pensíows en ei extranjero. 
Se dispone sigan pensionados, durante eíl 
año actual, los Srefs. D. Francisco Aran-
da, D . César Barja, D . Federico Blanco, 
D. Prudencio Coma?, D Lorenzo Sou, don 
Juan López, D. Antonio Mart ín , D . Joa-
j quín Ortega, D . Blas Ramos, D. Fernando 
j Rubio, D. Ramón San Ricart, D. José Su-
j reda, D. Juan Várela, D . Enrique Moles, 
D . Marcelo Ramos, don 
Ramón Casariego y don 
Se concede el ingreso en este Cuerpo 
al capi tán do Infanter ía D. Enrique Alva-
rez de Lar a. 
Se autoriza, para quo cambien entro 
sí los destinos que desempeñan los tenien-
i E R E 0 s ' > O M D " " " K l í 3 ' ^ audi^res de segunda D. Emilio do U r i -
zán y D. Antonio Méndez. 
E l Dauy Mail escribe: - ^ ^ C0nced6 real liceucia para que pue_ 
«Ahora que lia época de aviación so aoer. ! da contraer matrimonio al primer teniente 
ca', sería bueno que todo «1 mundo, y el Go_ s de la Guardia civil D. José García Ca-
bierno en particular, se diesen cuenta de j macho. 
que La oscuridad de nuestras grandes po- j DE MARINA 
b'laciones inglesas no es más que una sola | H a pasado á prestar sus servicios en la 
forma de defemsa, harto dutíosa, contra ata., j secretaría particular del ministro del ramo 
ques Aéreos eaiemiigoa. j el capi tán de corbeta D. Rafael Morales. 
Conviene recordar Qb que hemos demostra- j Pasa destinado á la escuadra el te-
do durante a ñ o s : que efl aeroplano sigue j niente de navio D. Francisco Marina, 
un desarrollo rápido y adquiere oapacida_ i Pasan á la escala de tierra el capitán 
des siempre mayores. Actuaftiionto lloe ae_ ? de navio D. Joaqu ín Cristelly y el teniente 
xoplanos pueden volar á alturas donde ca, j de navio D. Daniel Salgado, 
t á n prácticamente fuera deí ailoanco dó loe 1 -•- Se concede licencia al capi tán de na-
cañones. Lo3 «¡eiropTianíos allemanes podrán j vio D. Francisco Regalado, 
ser alcanzados únicamente por patrullas j So concede la cruz de primera clase 
aéreas de m á s veüiocidad y de más eficaz ar- del̂  M é n t o naval, blanca, sin pensión, al 
miajnento quo ellos.» 
LA CRISIS ADMINIST«ATIVA 
EN FRANGIA 
La Journal dice 
«Siempre y étí todas partes nos encon-
tramos con la misma, angustiosa cuestión 
del horrible desorden, administrativo en el 
cuaO estamos debatiéndonos sin enoontrax 
Balida. Lo hemos comprobado en la fabrica., 
ción del! ma.teriail de guerra, en Dos transpor-
tes y en lia aviación. Ahora lo encontramos 
de nuevo aJ, lado mismo deí Gobierno, en 
Ola oficina de la Prensa. 
Esto va muy maí', ya Bo hemos dicho mia 
de miíll reces, .p01^"^ ^ ^ t o d o es maüó, 
porque nuestra burocracia es incapaz de re-
formarse por sí misma y porque no hay na_ 
die que mande. Eato va me,l también por-
que nosotros, el bu?ti piílblico, dejamos ha-
cer, obedeciendo dóci-memío á este poder 
ocuiLto y estúpido que nos ahoga y nos en-
gaña. 
Ante la nación hacemos ni Gobierno rca-
pÓiMíi?* de un régimen donde > incuria 
disputa ed tw-reno á la ignorancia y donde 
i a arbitn:ri('Jsd se esfuerza en vano pana 
salvar la incapacidad.» 
N O T I C I A S 
PULGARCITO saldrá muy pronto de pa-
seo todos los jueves. 
E l sábado, 29 dei actuat, á la-s seis do & 
arde, se celebrará en eCí saíión de actos: do 
«!«, Casa de Cisneros el concurso do módicos 
euperniunerarios de ¡ja Beneficencia mumd-
twííl, ¡para 3a dlt^xión de servicios en Cas Casas 
de Socorro. 
m • 
Oííí'os, o&Üana dolor ÍU el acto, y cura Sa su. 
puración en 4 días, OtO.AnEíg&sina Orive. 
E-l jabón, la Colonia y los poí-Vos Floreá 
del Camilo son tres poderosos auxi'liares para 
realzar ¡¡a hermosura. 
> Temperatura.—El''termómetro marcó ayer 
siguiente: 
A Cas ocho do la uiañauaj 2o,4. 
A ilae doce, 10o,o. 
A ¡Sos cuatro de.la tardo, 6o. 
Temperatura máxima, 13,^. 
Jémperatura mínima, -^3° . 
' « ^ a e t r o marcó 712. 
Vai'.ab'c. 
práct ico mayor de Barcelona, D . José Gis-
per. 
Idem la misma condecoración al alfé-
rez de navio D. José Crespo y al maqui-
nista oficial D. Felipe Mart ínez. 
Ha sido nombrado profesor de maqui-
nistas el capi tán de corbeta D. Daniel No-
vas. 
Se concedió la graduación y sueldo de 
segundo teniente al segundo condestable don 
José Rubio. 
-o- Nombróse ayudante del distrito marí-
t imo de Luanco al segujido contramaestre 
D. Carmelo González, 
Se nombraron guardias marinas á los 
aspirantes D. Joeó Lazaga, D . Pedro Nieto 
y D . Carlos Antón, 
PINEDO 
DS KOLA OOMPÜSSTO 
CL MEJOR TONICO NUTRITIVO 
Academias y Sociedades 
R«a| Academia de Cienciias. 
EE próximo domingo, dífl. 30, á las tres 
de la tarde, so celebrará cu la Rítel Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales la recepción académica del' excel€*n-
tísímo Sr. D . Bernardo Mateo Sagasta, 
quien le^rá m giscurso de entrada, sobre 
el toma «Importaooia dei f^ya. en ja agri-
cultura», BiAiáó contestado,' en npmb4> de 
la Corporación, por él Excmo. Sr. D. Joa-
quín María Castel larnáu. 
Asoolaci^n genera', cL AgrlcuKorea de 
Mañana, «viernes, á las seis de la t^rde, 
y en el domicilio sccial (Ivos Madrazo, 1 
triplicado), dará una oonferencia, sobre el 
tema «Obtención ecoriómica de los abonos 
patásicos é% ag"«s del mí,••r,,' d <luímic0 
doctor D . Conrado Graní!], 
E l teto, como d^ oos^umbie, aará p^-
blíoo 
Círcuío Católico tte San Isidro. 
Esta noche, á las nueve, y sobre el tema 
«El miedo al vivir», dará una conferencia ej 
Sr. D . Manufl Sierra Bustamante, doctor 
en Ciencias, en el Círculo Católico de Obro-
ros do San Isidro, pae^o ^o Monistfol, J 
(Puente de Begovia). 
Indtítuto Crími?W4Ís«<íp!. 
Esta tarde, á las seis, y en el Museo 
Antropológico de V é l i c o (paseo de Atocha, 
número 13), dará la cuarta oonferenci» dtíl 
curso de Institusiones penitenciarias el ilus, 
tríísimo Sr. D. Augusto del Caobo, profesor 
do dicha asigua-tiipa, 
La entrad^ wsti pública, 
José María del CorraJ. 
Derecho canónico, de Sa¡!amanca. 
Los señores opositores á las cátedras de 
Derecho canónico, de Salamanca, se servi rán 
concurrir el día 8 del' próximo mes de Fe-
brero, á las cuatro de la tarde, al saión de 
actos de íia Facultad de Derecftio de la 
Universidad Central, á fin de dar comienzo 
*á los ejercicios. 
E l Sagrado Corazón, 
en la Inclusa 
Desde él1 día en que se celebró la reunión 
en el' Ayuntamiento para tratar de Ja ex, 
tinción de 'illa mendicidad, no han cesado lóe 
etementos directores de esta campaña en sus 
trabajos para llegar á la organización de-
seada. 
E l delegado deíl GobiernOj Sr. García Mo-
Oinas, ha reunido estos días á las Juntas de 
düsit rito en Ca forma siguiente: 
En casa de üa señora, marquesa do Porta, 
go, %, deli distrito do Buenavista; en la do 
2ia señora de Bauer, íla del' de ¡l!a Universidad; 
en lia d'e íla marqueea de Goríboa, lia deJ do 
Oharaberí, y en illa Tenencia de Aíücaildía dei 
Hospicio, Cja señora ma*rquesa de Valideiigfl'e-
sias. 
A esta-s reuniones han asistido Ib» seño-
res tenientes de afibaikle, presidelitas de foiS 
domidiiarias, aítealldee de baiTio, curas parro, 
eos y personas significadas de los distritos. 
Se acordó en todas y cada una de estas 
reuniones nombrar las Juntas de bairrio y 
proceder á Cia instaüanión de íbs comedórea 
gratuito9) formación del censo de ipobroe, et-
cétera, reinando gran entusiasmo. 
En estos días continuará eCl Sr. García 
Molinas, Jas juntas de los reetantes barrios. 
ES alcalde, Sr. Ruiz Jiménez, ha ofrecido 
ceder allguno» seriares pertenecientes ail' Mu-
n¡icipio ¡para installár los comedores, y un 
cobertizo defl antiguo teatro deCI Retiro. 
También eU ipresidente de Üa Diputación, 
Sr. Díaz Agero, pi-esta su oooi>eración á esta 
Oiabor. 
E l director de Seguridad ha dado las 
órdenes ojxwtunas á sus subordinados para 
que no permitan lia entradla en Madrid do 
mendigoe que vengan de dós ipuoblbs inme_ 
diatos, dc-voliviéndoilos á sus locaiiidadee. 
La Sc'f.iedad «La Viña» ha puesto á disi_ 
posición deO goibernad'or civil1 S-.OOO pesetas, 
y algunos comerciantes lie han ofrecido ropas 
para los mendigos. 
18 viernes, á ilasi cinco y media de ¡Da 
tardo so cdl'ebrará en effl siaüón de Presupues-
tos dei? Senado una reunión de senadores 
y diiputados por Madrid y directores de pe-
riódicos, para tratar de Ha extinción de* la 
mendioidad', exponiendo efl1 deflegado deí Go-
bierno, Sr. García Moííinas, eN p?an que se 
propone seguir para este objeto. 
••- Efl! gobernador civií ha visitado á Su 
Affteza la Infanta Doña Isabeil', que f¡e inte-
re a vivamente por lía, benéfica campana para 
üa extinción de lia mendicidad. 
BD conde de Sagasta explicó á Su Ailteza 
lo hecho y Ib que se propone' conseguir. 
Doña Isabef oyó muy satisfedha Ta» oxtpíS-
caclones dei'; gobernador, a i cual, felicitó, ani-
mándole para continuar en BUS propósitos. 
<̂<-ŵ >-A--̂ , 4, 4, 4, ^xj». <» ̂  A a» •» •4̂ "̂ . 
Compañía anónima "Mengemor,, 
El Consejo do Administración de la Com-
pañía anónima ((Mengemor», en uso do las 
facultades que le concede el artículo 25, nú-
mero 17 de sus estatutos, ha acordado con-
vocar Junta general ordinaria de señores 
accionistas ^n §11 domifiilio sooi^j, calje de 
Jacometrezo, número b6, eutresuelo, el día 
15 de Febrero, á las cinco de la tarde; de-
biendo los señores accionistas, según el ar-
tículo 37 de los estatutos, depositar en la 
Caja social, con veinticuatro horas de ante-
lación por lo menos al día fijado para la 
Junta, loa t í tulos que les den derecho á ra 
asistencia. 
Madrid, 22 de Enero de 1916.—El secre-
tario del Consejo de Administración, Juan 
Gómez-Lande-ro. 
El Centenario de Cervantes 
Memorable y solemne fué para la Inclusa 
y Casa de Maternidad el día de ayer. E l 
benéfico establecimiento fué consagrado al 
Sacrat ís imo Corazón de Jesús . 
Las virtuosas Hijas do San Vicente de 
Paú l decoraron ar t í s t icamente las galerías 
y sala de cunas, en cuyo recinto tuvo lugar 
la religiosa ceremonia, colocando tapices y 
guirnaldas de flores, combinados con gusto 
exquisito. 
A l acto asistieron las damas de la bene-
mér i t a Junta de Honor y Méri to, iniciado-
ra del acto hermoso que se celebraba, entre 
las que recordamos á las marquesas viuda 
de Martorell, Trives, Somosancho, Torral-
ba, Silvela, Rocamora., viuda de Hoyos, 
Adanero, Santa Cristina, Aguila Real, BaL 
dueza; condes-as de Serramagna. viuda de 
Xiqucna. y Torrejón; duquesas de la Con-
quista y Sotomayor, y señora viuda de Ur-
quijo. 
También la Diputación provincial t e r í a 
eu representación con el presidente de la 
¡misma, Sr. Díaz Agero, y les diputados se-
ñores de Carlos, Richi, Bergi'a, La Garma y 
Fernández Fuentes; con los doctores BriK 
y Brourkaib, del Cuerpo médico de Beneñ-
cencia provincial, y los alumnos internos; 
con el director administrativo del éstáble-
cimiento, D. Román del Oro, é interventor, 
Sr. La Torre; con el Cuerpo de Capellanes, 
entre los que se hallaba todo el Clero pa-
rroquial y el señor ci^ra párroco de Nues-
tra Señora de Covadonga, Sr. Carralero. 
El Rdo. Padre Calasnnz, de los Sagrados 
Corazones, dió comienzo al acto con su elo_ 
ouente palabra, que conmovío« visiblemente 
á todos los concurrentes, y el presidente de 
la Diputación, D. Alfonso Díaz Agero, leyó 
después las preces de r i tua l para tales ce-
remoni nj?, oclebrándose la^to f>eguido irtija 
Bolemne procesión por todas las dependen-
cias de la Inclusa y Casa de Maternidad, á 
los acordes de preciosos himnos al Sap^rado 
Corazón do Jesús, y muy especialmente, al 
del Congreso Eucarístico de Madrid. 
La Madre siuperiora de la Inolusa, Sor 
Eustoqula, se hallaba notoriamente emecio. 
nada ante la brillantez del acto memorable 
celebrado aver en los referidos estableci-
mientc-s provinciales. 
Las acogidas en la Casa de Maternidad y 
las n iñns del Cok^io de la Paz disfrutaron 
de varios extraordinarios. 
La imagen entronizada es de extraordina-
r io gusto. Representa al Redentor del Mun-
do sentado en una. magnífica silla, con la 
corona real á loa pies, é invita con su acti-
t u d á buscar los consuelos necesarios para 
las adversidades de la vida en su amoroso 
v divino Corazón. 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON E L P R E S ' D E N T E 
El Centenario Cervantes. 
E l conde de Romanónos, aj redibir á me, 
dio día á los periodistas, díjoles que antea, 
iyer se había reunido la Junta del Centena-
rio de Cervantes, á la que espuso su criterio 
de que dicho Centenario debía aplazarse 
por no ser la ocasión presento lia más á 
propósito para dicha oeOtebiracfcón, ya que 
e] homenaje al glorioso manco debía reves-
t i r carácter intemacionail. 
España tiene derecbo á que en ru sueío 
se celebre, después de firmada la pa*, la p r i -
mera fiesta á la que asistan y en la qu« 
convivan representantes de esas mismas ni», 
clones que hoy en día cetán en guerra. La 
fiestas del Centenario quiere que sean las 
de la paz; ese es el mejor homenaje á nue». 
tro inmortafl Cervantes. 
La Junta deí Centenario aprobó unáni-
me el pensamiento del jefe del Gobierno, 
quien fie propone redactar eí oportuno ReaC 
decreto pana someter á ia firma defl' Rey el 
apilazamifíito, sin indicar fecha, de las fies, 
ta® deíí Centenario. 
Por lo que hace á 3os concursos anuncia-
dos, subsisten, y lo único que se ha rá será 
amjpüiar los pítidos. 
La cuestión efe! carbón. 
El conde de Romanónos conferenció ayer 
mañana con el ministro de Fomento y ios 
directores de aquel1 departamento ministe. 
riaj para tratar de IQ, cuestión dei carbón. 
Consejo de ministros. 
A ruego de algunos consejeros, el Consejo 
quo debía celebrarse ayer tarde se aplaza 
hasta eíl viernes. 
Los ^presupuestos. 
En uno de los próximos Consejos que se 
celebren comenzarán los ministroa el estu 
dio do <los presupuestos. 
Las Cortes. 
Es mi deseo—dijo el conde de Romano-
nes á ios reporteros—que ar Parlamento 
funcione el 1 de Mayo, y á este objeto so 
oelfebrarán las eflecciones generales á . fines 
de Marzo. Entre el decreto de disolución ; 
í Cas elecciones no mediarán arriba de vem 
! t iún día». 
! GOBERNACiON 
Ayer ai mediodía. 
El duque de Almodóvar del Valle facili 
tó á les peiriodislas la,s noticias siguientes 
En una mina de Puertollano, y á conse 
| cuencia de un accidente del trabajo, ha 
f muerto el obrero Trinidad Romero 
j Un grupo de descargadores del muelle 
\ de Villagarcía ha intentado algunas coaccio, 
! nes en el meroado de dicha locaHdad 
j En Alcoy les huelguistas penetraron 
{ violen ta mente en una fábrica de papel ^e 
j fumar, pretendiendo quo los operarios ce. 
I sarán en sus trabajos 
| Lr.fa alpargateros, de Elche, se han de. 
; clarado en huelga, porque, á falta, de cá_ 
ña-mo, se les obliga á trabajar con pita,. 
Ayer por la tarde. 
gobernador de Barcelona part ic ipó 
tarde al ministro de la Goberna-
que el presidente de la Unión Ferro-
de. Fomento, habían celebrado una larga con-
ferencia con el presidente del Consejo en el 
domicilio de éete, trat*ndo en ella de todos 
los asuntos palpitanAflis qfte se refieren con 
los urgentes problemas que la realidad 
o f r e c e . ^ ^ ¿ ^ .. 
Uno de los asuntos tratados fué ed refe-
rente á los ferrocarriles secundarios. — 
NOTAS VARÍAS 
Contra ia emigración. 
Una Comisión de la Bolsa del Trabajo 
internacional ha visitado al señor ministro 
do Estado para pedirle se prohiba la emi-
gración de nuestros compatriotas á la isla 
de Cuba. 
E l 6r. Dato. 
Encuéntrase ligeramente enfermo el ex 
presidente del Consejo D . Eduardo Dato. 
Ejeoción provincial. 
Ay^r publicó el cBoletín Oficial» de ia 
provincia la convocatoria para elegir un d i -
putado provincial por el distrito de Pala-
cio, producida por haber sido designado go-
bernador civil el' Sr. Prida, que desempe-
ñaba didho cargo electivo. 
Para ocupar la vacante ha sido designado, 
con carácter oficial, nuestro compañero en 
la Prensa ei redactor de «A B C» D . Ro-
dolfo Gi l . 
Una confensneteí. 
E l ex ministro liberal Sr. Gullón visitó 
ayer tarde ai' jefe del Gobierno en su des-
pacho de la Presidencia, con quien conferen-
ció Extensamente. 
E | sobre azul á Orense. 
Hace días afirmábamos que el señor 
Alba tenía preparados algunos sobres azules 
para los gobernadores que Ao se enterasen 
bien de las disposiciones del ministro de la 
Gobernación. 
Y según se decía ayer en el Congreso, y 
por telegramas é informaciones do algunos 
periódicos, en Orense se juega, y se deta-
llan cosas curiosas sobre este particular. 
Un importante diputado por Galicia, de-
cía : «Mañana hablaré con el Sr. Alba, y 
cuando «o entere de la política do algunos 
«pondos», saldrán para ellos ios famosos so-
bres azules. Tendrá Romanónos vacantes, 
que, unidas á las de lo© gobernadores que 
se proponen luchar para diputados, sumarán, 
una docenita.» 
Los 61 firmantes. 
Está fuera de dudas que una de las con-
diciones del' pacto entro el conde de Roma* 
nones y el marqués de Alhucemas es la do 
traer nuevamente al Congreso el Sr. García 
r r i e to los Gl diputadosi quo firmaron e? 
manifiesto cuando se hizo la disidencia en-
tre liberales y demócratas. 
Pero ahora se tiene quo descontar al con-
de de Sagasta y á sus amigos, que antes 
de tiempo se columpiaron en faivor del' conde 
de Romanónos. En vista de esta merma, ©1 
Sr, García Prieto no quiere alterar la c i -
fra, y repar t i rá entre otros prietistas l«s 
vacantes que resulten, • 
! E l 
j •ayer 
i ción 
E3 Comité oficial nombrado para organi-
sar las fiestas del Centenario del tnmprtal 
Cervantes ha acordado la emisión de doce 
sellos en forma apaisada, que llevarán fo-
tograbados de otros tantos cuadros del ilus-
tre artista español D . José Moreno Car-
bonero. 
Otro de los acuerdos es reservar una sala 
de la fíxposioión d«l Centengrio para las 
obras do arte del laureado artista. 
ANUARIO ECLF.cIAST!CO 
PARA E L ARO 1918 
Obra muy HoK^apa para teda persona á 
quien interesen a%o íos MSB&P féfii^iosog, 
editada por la Casa Subirán». 
Los " señores s a c e r d o t e s suKCfipitvres d£ 
{ viaria (SCOPUÍTI oat-H.ktn a), presentó á ia 
I Compañía, y comunicó dt gobernader, fes 
* siguientes peticiones: 
¡ Supresión deíl1 impuesto da Utividacfes para 
i los suoldos inferiores á 3 .000 pesetas anua-
j Ies. 
\ ^ Aumento de1J SO por ICO en los sueOdoa 
| inferiores á 1 .500 pesetas, 
| Idem del 15 por 100 en los suefldcs BU_ 
I periores á 1.500 pesetas ó inferiores á 2 . 0 0 0 . 
| Y que se equiparen los jorna'.es y las 
| condiciones do trabajo de (¡Os obreres de 
\ talleres y depósitos do la Omupañía á ios 
demás obrero;* de sus respecti'Tus «oficios y 
Jopaílídadiig, 
Si estas peticiones no son aceptadas, los 
j obrcíros han anunciado que irán á ia bneliga. 
I De madre.'sada. 
j Esta madrugada dijo ol señor duque de 
i Aimotl^vp,!. dei Valle á los periodistas quo, 
- •¿•-ín comunicaba el gobernador de Alican-
1 te, el alcalde de Elche celebró una confo-
1 reacia con los patronos y obreros alparga. 
teros, tratando de buscar una solución ar-
mónica á las diferencias que discuten. 
Ej gobernadorr de Pontevedra dice que en 
| Villagarcía han sido detenidos dos huelguis-
! tas por ejercer coícción. El trabajo conti. 
m ía con normalidad. En Villagarcía ha ha-
bido también algunas coacciones. 
Oposiciones y concursos 
Concurso literario,' 
Declarado desierto el premio de la Funda-
ción de Espinosa y Cortina, oorrespondien^ 
te al quinquenio de 1 9 1 1 á 1 9 1 5 , la Reftl 
Academia Española, usando de la base 6.' 
d^ esta Fundación, lo anuncia nuevamente 
oomo extraordinario, 
Se adjudicará un premio de 4.000 pesetas 
á la mejor obra dramática original de cual-
quier genero, escrita en prosa ó verso y en 
lengua castellana, que se haya estrenado en 
los teatros de los dominio» es¿>itñoles durau-
te el q u i i u p i o i i i o i j a u empozó en 1 de Enero 
de eruto «.¿io y terminará OI! OI «le Dici/rTubre 
de 1920, siempre que, aventajando en méri-
to á las demás, lo tenga suficiente, á juicio 
de esta Corporación, para lograr la recom_ 
peasa, 
Será oendición precisa quo los autores que 
as^ire-n al premio k» soliciten de la Acade-
mia, remitiendo un ejemplar de la obra 
dramát ica . 
También podrá cualquier otra pefeona ha-
cer la petición, respondiendo de que el au-
tor aceptará el premio, e» caso do que le 
fuese otorgado. 
Dichas obras, con las eolicitudes corres-
pondientes, se recibirán, en la Secretaría de 
este Cuerpo litera/rio, hasta íaa doce de la 
noohe del día 15 d« Enero de 1921. 
Abogados del Estado. 
La Dirección general de lo Contencioso 
del Estado inserta en la tGaceta» la rela-
ción do los 289 opositores que por considerar-
los en condiciones legales han sido admitidos 
oara verifií^r lp§ ejércieios de las opcsleio-
nps á ingreso en el Cuerpo do Abogadas d i 
Estado, convocadas por Pical' orden do 23 
de Julio próximo pasado. 
Los referidos ejercicios comenzarán el 
martas 15 de Febrero próximo, á las cuatro 
de la tarde, en el salón do actos de la 
Junta de Aranceles y Valoraciones (Dirección 
gcnej^l de Arlnr.nas). e s t a h l ^ ej) cita 
corte, calle de Los Madrazo, número 2ft. 
Para pomplétar el Tribunal do las BpOf ! ¿o , 
nes mocplcrgdn? \y¿ gido n.' fi-.i'i-ado vocal 
T). Felipe Cirdíé) y Wasco. jefe de Aumi-nucstro diario pueden acTquirira durant.1 d) ; 
presente mes por 3 pesetas. , | nistración de primara cías© del expresado 
Do venta en esta Administración y en d , Cuerpo y subdirector primero de ese Ceu-
kiosco de E l Dmn¡. | tro d l w * N . 
HACIENDA 
Ayer mañana manifestó eff Sr.' Urzáiz que 
en uno do los próximos días se insertarán on 
\<x «Gaceta» lia» disposiciones encaminadas á 
rosalvor la cuestión de los aeiícares, 
tDe este asunto tenía mi opinión formada 
desde un principio; pero ta creído conve. I 
niente esperar aíf momento actual, á pesar \ 
de' que por esta prudencia mía se haya He- I 
gado á censurarme Oiasta efe extremo de ha- i 
bérseme tachado de incierto, 
Puedo »sf*rurar nuo no es cierto, «omo al?- \ 
gún periódito asegura, eS qUe vo bu-Ue : 
on.ntaci.nos para mi gestión ~ \ ^ 6 n 
^uo.ra, Ifc&focon* :S(>"Wnte á ^ am. I 
0U?nttJ l'.-.e apoye mis medidas después, para 
qno perduren, iporque todos sabemos que en 
materia económica hasta lo bueno necesita 
también defensas.» ¡ 
B'J Sr, Urzáiz dió cuenta de d iv isas re- ' 
«Samaciones que l'e habían sido fomuiiliadas 
respecto á los tipos de gravamen de Qa ex- . 
portación dei cinc, de que se queja la Com. \ 
pañía Asturiana, fundándose en que fa pro- i 
ducción es mayor que el consumo interior; I 
y, en cambio,, ios metalúrgicos, es decir, 'Jos j 
tranefonniadores del hierro on bruto, protes- : 
tan de la cai-estía á que ha llegado e^te ar, I 
t i rulo y piden medios que lo aba.raten. ' j 
Del; iprecio def? a^oho'í, que cada vea es j 
m á s elevado, dijo d ministro que debe t e . ! 
nerse en cuenta ¡lia carestía deí mríz y de j 
otras especies que tan r^aeionadas están con ¡ 
9a fabricación de Pos a\ebo1es; y que aun 
cuando no tiene tomada determinación a l , ! 
suna sobre filo, estudia eí asunto con eí i n l 
teres que su importan da redkma. 
Hablnndo luego d e r e f e r e n c i a oficial, quo 
ac^-.T.raba serfa.ñ despódidoa numerosos obre-
ros d1?» una imfr^rtnntf" Er.ipre?^, diio quo 
âs ecticias .particuTsrfR que tenía sobre el. 
láedho eran «tomp^aimmie distinttes, puea 
BÓ'ÍO so refieren ni1! anuncio de una disminu-
ción de horps de trabajo, para que así no 
sea nocesario prescindir de ningún obrera, 
Academia Universitaria Católica 
Pjaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy, jueves, habrá las siguientes c á t e d r a s : 
De cinco á seis, Etica, explicada por ol 
Padre Albino G. Menéndez Reigada. 
De seis á siete. Ciencias históricas, por e! 
Exorno. Sr. D. Eduardo Hinojosa. 
SUCESOS 
Otro gabán Del doanicílio de D, Luis 
Lascín Aicaraz, Abada, número 2, pr incL 
pal, fué sustraído un flamante gabán, pro-
pi vlad do dicho señor y quo éste valúa en 
150 pesetas, 
EJ «caco», cuyo nombre se ignora, dejó o] 
perchero doaide se hallaba la prenda, para 
otro día que vuelva do visita. 
Aociaeníe del trabajo—En la Cas» de So-
corro deJ distrito del Coaigroso, fué asistido 
Vicente Bonilla Iñigo, de veinte años, á 
causa de sufrir varias lesiones, de pronós-
tico reservado, que se produjo trabajaudo en 
la obra de la calle de Echegaa-ay, esquina á 
La Carrera de San Jerónimo. 
Después de asistido en dicho centro bSné-
fico, fué trasladado ei herido aj Hospital 
Provincial. 
E l tirón.—En la calle do Gerona fué do-
tenido Tomás deá Pozo López, de diez y 
ocho años, por apoderarse de un bolsillo 
con l o pesetas, contra ía voluntad de su 
dueña, doña Celestina Rodríguez Gama. 
Un mal paso.—Por la escalera de su do-
micilio, Trafalgar, 12, rodó Dolores Barri-
queta Garda, de cuarenta y cuatro años, 
fracturándose & radio derecho, 
AtropÉJilc — En la caTle Andha de San 
Bernardo fuá atropellada por un tranvía, 
Antonia Fernández Díaa, do ouarenta y 
ocho añes, sufriendo la fractura del codo 
derecho y conmoción visceral, d<í pronóstico 
grave. 
?C capa caída—Con propósito de robar 
cuantas «hapas de plomo buenamente pu-
diera, ent ró en la casa número 79 de la 
calle del Amparo un sujeto, luciendo una 
capa no en muy bu^n uso. 
La portera, Josefa de la Lama, le sor-
prendió realizando el delito, v .amablemen-
te» le echó mano, con tan buena suerte, 
que en ella se quedó ]& capa del «pJumbí-
fero». Este salió como alma que lleva «4 
diaWo, dando gracias, ta l vez, á la capa 
salvadora. 
¡ P ? > 
a 
F O M F N T O . > 
Hablando con el ministro. 
Dijo el Sr. Salvador á los poriodistns que 
lo ha visitado una Comisión dp pM)dtdore6 y 
diputa dos por Lérida, picando cpie - se pon- ¡ 
ga á la explctaeion do un tr^aq de] ferro-
carril Noguer:,. i re f̂t.. 
que. duranto la mañana, él y el 
director d« Comercio, y demás director*» j 
E L J^UETO V 
COMPUESTO ) 
ES UNA NUEVA MEDJCACION DE IN 
C A L C U L A B L E VALOR T E R A P E U T I C O 
ANTISEPTICA E INOFENSIVA. CON 
E L L A LA C E L U L A CONSERVA TODA 
SU INTEGRIDAD Y P U E D E D E F E N D E R 
SE R E TOBOS LOS PROCESOS P A T O L ¿ 
GIGÜS INTRAQRGA.NIC03 YA HACSEM] 
0 0 LOS TgJIIIOS R E F R A C T A R I A S AL 
DESARROLLO B E LCl'S PARASITOS, YA 
HCDIFÍOANDO LA SANGRE EN LA C U A L 
SE HAYAN PR0DUC5D0 AUT0INT0XI-
CACSONSS. 
Juétíes 27 Vé Enero "de 1916. É L D t B A T É M A D R I D . A ñ o VI , N ú m . 1.540, 
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ÍBOLSA D B MADRID 
4 f / l INTERIOR 
8eri« F . de 50.000 ptM. aoaU 
> E, d« 25.000 > i 
> D. de 12.500 i 
» C . do 5.000 » 
» B. de 2.500 > 
* K, de 500 » 
. o , H. de 100 y 200. 
EB diferente» «erie* 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 ptas. aml* 











4 9/0 AMORTS2AELB 
Berie £ , de 23.000 ptaa. RISU 
» P, de 12.500 a a 
a C. de 5.000 a a 
a B, de 2.500 a a 
a A . de 500 a a 
En diferentes oerie* „•.„, 
S @/d AUORTIZABLB 
Serie F . de 50.000 ptu. amia 
E . de 25.000 a » 
12.503 a a 
5.000 a a 
2.500 a a 
500 a a 
Ea diferentes ceries... 
a P. de 
a C. de 
a B, de 
a A. de 
OBUaACÍON£3 DEL TE30KO 
! > DE jULIO DE 1913 
Á\ 4M i/3 é ¿o» «&*. 
Berie A., auraerte I á 37.799. 4* 
500 peaetsi» 
Serie B. aútüerca l á •Í5.869. ¿* 
5.G0C peeetas 
Al 4.75 % i tinco añoé 
Serie A, núiueroa I ¿ 59.131, *• 
« 300 pesetas 
Serie 8. números 1 á 43.597. df 
5.000 peaetaa 
CEDULAS HIPOTECARIAS 
pU*. aúao*. I i 433.700 4 8/t 
É 100 pbaa. aúmt. 1 ¿ 4.300 4 O/fe 
500 ptas. núma. 1 á 31.000 5 0/6 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaüadoiíd á Ariza 5 l / l 
S £ . del Mediodía 5 0/0... 
Eicctricidad de Chamberí 5 0/8 
5. G. Azucarera España 4 0/9 
M Uaióa Aicohoiera Española 5 S/í 
ACCIONES 
BILÍS'-O de fcspaia n&áp* 
fdem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario dr España.. 
Idem de Ceurtiila 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano. 
Idem Español Río de la Plata 
Compañía Ariendt.* de Tabacos 
6. G. Azucarera España. Frite* 
ídem Ordinarias 
Idem Alto» Hornos de Bilbao.. 
Idem CTIHO Felguera 
Ustión Alcoholera Española....... 
Idem Resinera Española 
Idem E«pañola de Expl<teiro«.... 
F. C. de M. Z . A '»>• 
F . C del Norte 
AYUNTAMIENTO DE ÜADRIÍ? 
Empréstito I8S6....C ¿..ií 
Idem por resultas «.jt»-
[de^n expropiaciones Interior 
ídem id. Ensanche 
Idem Pendía y Obras 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIEKA8 
Francos s/ Par í s , cheque, 89,85. 
Libras e/ Londres, cheque, 25,10. 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
PABIS 
3 por 100 francés, 61,25. 
5 por 100 ídem <no liberado), 88,50. 
5 por 100 ídem (liberado), 88,60. 
Exterior, 88,10. 
Libras, 27,945 y 27,005. 
Revista de fuerzas de Seguridad 
Ayer, á las diez y media de la mañana , 
formaron en ei Botánico el escuadrón de 
caballería y diez compañías do infanter ía , 
e l mando del coronel Sr. Madrigal! y de los 
oomandantes Sres. Barrachina y Castilla, 
haciendo un total de 714 unidades de infan. 
jbería y 83 de caballería, francos do servi-
cio, y descontadas das secciones de cornetas 
y ciclistas. 
jEl director de Seguridiad, D . Manudll de 
la Barrera, llegó momentos después, y acom_ 
panado del coronel Sr. Madrigal y de los 
comandantes Sres. Barrachina y Castilla, 
pasó revista á las formadas fuerzas, desfi. 
í.ándo estas despuós brillantemente, produ-
ciendo excrlonte efecto en cuantos presen-
ciaron e l acto, y muy en especial en el áni-
mo del Sr. La Barrera, quien felicitó cari-
fiosamonto al coronel Sr. Madrigal. 
El púUlico que á las puertas del Botánico 
Be agolpó para presenciar el desfile guardó 
u n perfecto orden, debido á las acertadas 
üisposifiones del comisario, jefe de servicios 
especiales, D. Guillermo .Gullón y García 
g r ie to . 
DIA 27 .—JUEVES 
San Juan Crisóstomo, Obispo y doctor; 
San J u ü á n , m á r t i r ; San Vitalliano, Papa, y 
Sau Mauro, abad. 
La Misa y Oficio divino son de San Juan 
Crisóstomo, con r i to doble y color blanco 
Adoración Nocturna.—San Francisco de 
Asís. 
" Corte de María.—Nuestra Señora de] So-
corro, en San Millán, ó de Jos Temporales, 
en San Ildefonso. 
Cuarenta Horas . _ Reíigiosas Jerónimas 
(Lista, 3 D . 
Capilla díaí Ave María—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres, pobres; á 
las doce, comida á otras tantas mujores 
Jerónimas do la Concepción (Lista, 31) 
(Cuarenta Horas).—A las ocho se expondrá 
Su Divina Majestad; á las. diez, Misa so 
íemne, con sermón, y á las cinco, Preces y 
soiemne procesión de Reserva. 
Parroquia de San Lorenzo A las siete, 
á ilas .siete y med'ia y á las ocho. Misa de 
Comunión general para los Jueves Eucarís_ 
ticos. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las siete y á las ocho y media, ídem i d . ; á 
las dioz, Mi&a de oRequiem», en sufragio de¡I 
fundador de díicha igjlesaa. 
ReHgioSas ttei Corpus Christi (Carbone-
ras).—A las siete y á lias ocho, ídem i d . ; á 
las nueve. Misa cantada. 
Iglesia de San Pedro (Nuncio). — A 
ocho, ídem id . 
Centro de Jesús Nazaremo Todos los jue 
ves dél1 año ceilebra Comunión generaO de l'os 
Jueves Enoarísticos, á lias seis y media, á las 
siete y á las ocho. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega)".— 
Idem id . 
Religiosas Capuohinas (plaza delll Conde de 
Toreno).—A ilas ocho, ídem id . , y quedará 
Expuesto todo e] día eO! Santísimo Sacra 
mentó ; por lia tarde, á ¡las cinco. Ejercicios 
y Reserva. . 
IgíeSia de Caiatravas.—A (las ocho y me-
dia, ídem k t . ; á l'as cinco y media de la tarde 
Hora Santa, dirigida por D . Luis Béjar . 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran 
ciSco de Borja.—A Has ocho y media, Comu 
nión generaül para las señoras de las EscueJlas 
Dominicallés. 
Nuestra Señora de! Carmen y San Luis.— 
Idem para 'las señoras de lia Vela y Oración 
al Santísimo, y á las cinco, Ejercicios, con 
sermón. 
'9 9 9 
Solemne Novena á San BíaSj Obispo y mártir 
La solemne Novena que a(l glorioso San 
Bfflas, Obispo y már t i r , cetebrará en eflí pre 
senté año de 1916, en su iglesia parroquñaíl!, 
la antigua Asociación de Niños del SaMto 
AngcQJ y San BClas, en unión de varia© fami 
lias piadosas, da rá principio e$ día 29 do 
Enero y terminará el 6 de Febrero. 
Todos los días, á fes diezi de da mañana, 
86 celebrará Misa cantada, 'y por b tarde, 
á las cinco, so expondrá á S. D. M . , rezándoi-
se á continuación la Estación Mayor, Santo 
Rosario, sermón. Novena y Reserva. 
• • » 
Día de Retiro. 
Eí viernes, 28, se hará día de retiro en la 
capilla de las Damas Catequistas (Francisco 
de Rojas, 4) , dirigido por iéS Rdo. P. José 
Mairia Valer'a, S. J., prepósito de la Casa 
Profesa. 
Loa actos comenzarán por la mañana á las 
nueve y media, y por Ja tarde, á las tres y 
media. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
REAL.—(Función 17,a de abono, 11.» deO 
turno 2.°)—A íás ocho y media. La Gioconda. 
ESPAÑOL.—A las seis (esipecial, á precios 
especiafes^ El velón de Lucena.—A las diez 
(105.a de abono, popular), Effi veíón de L u -
cena. 
PRINCESA.—A las seis (función espeedaffl, 
á precios espeCijaJles), La Eeona de Castilla y 
La casa de los crímenes, 
COMEDIA.—-A las cinco y medía (cmatí-
née» popuSar), La propia estimación y Cjer, 
tos son üos toros.—A Olas <Jiez (fundón po-
puillar). Ciertos son Üos toros y La ¡propia es-
timación. 
LARA.—A las seis y media (doblle). E l ja-
rabe de pico (dos actos)' y Losi celos de Mer-
oeditas.—A las diez y cuarto (doblBe^ Fan-
tasmas (dos actos)' y Sin querer. 
ZARZUELA.—A Dás seis y media, I Así es 
üia vida!—A Jas diez y media, dlébut de Fá -
tima Miris . 
I N F A N T A ISABEL.—A las. seis (doble), 
Jimmy Sameom.—A las dielz y cuarto (espe-
ciaiH)', Lo que se llevan illas horas (estreno). 
GraWANTFS.— (Comp^iía « m ó Raso.) 
A las sed* («oMión r e n u ó ) , L a frejMrura d« 
Lafuent» (troa aotoe).—A las diea y medio 
(doble). La freswir» de L*£ueot». 
APOLO.—(Función 14-2.° de aibono y 17.° 
vermú de gran moda.)—A Olas- seis (doblfe)', BB 
amor bandeilero (reestreno) y EOi barbero de 
Sevilla.—A Has diez y cuarto (sencilla), L a 
estrella do OQympia.—A lás once y tres cuar-
tos (sencilla)'. La fey ded! embudo. 
COMICO.—A &ui «H», L» «asa de Qwt-
rós (doa aotos) y L» pobr««rÍKt Dolores.— 
A las diez y cuarto. La pobrecit» Doloi'es 
y L» perla ambarina (dos actos). 
ESLAVA.—A las seis (doblie), ¡A ver si 
cuidas de AmeCial (tres actos).—-iA Días diez 
y cuarto (doble), ¡A ver si cuidas de Ame-
lia I (tres actos)'. . í 
POLICHINELAS.—(Inauguración.)—A Qlaa 
seis y media, La Farándulla (dos actos)'.— 
A Has. diez (especaail), Trenes de 'Sujo (es-
treno)'. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
ta s MATAM, «2 ToMfam 4.M7. 
y - : i 
Dona Hadia Alonso Colmenares 
V i u d a d e T o r m o s 
felleció, ü ios 04 IDOS do edid, ei dio 26 do inoro do 1916 
á l a s c i n c o y m e d i a de l a m a ñ a n a 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
8 hijos, D. Andrés, doña Eladia, doña Teresa y doña Mercedes Tornos y Alon-
so; nietos, D. Cirilo, doña Laura, D. Andrés, doña Isabel, doña María deLPihir, 
D. Javier y doña Teresa Tornos y Laffitte; nieta política, doña Victoria Pulido, 
viuda do Tornos; biznietos, hermana política, primos, sobrinos, sobrinos políticos 
y demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos se elruan encomendar su al-
ma á Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, jueves, 27 del corriente, á las 
tres y media de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Santa Clara, nú-
mero 2, al Cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
En la capilla ardiente se dirán Misas toda la mañana. (1J) 





D E L M U N D O — 
5 . 2 0 0 - 0 B R E R 0 S 
LA MEJOR LAMPARA DE FILAMENTO 
M E T A L I C O -
L U Z M A S C L A R A 
Supera por su mejor consíruccióp 
a sus similares en duracíóp y luz. 
Represente GeneralrADOLFO HIELSCHERf) 
ALMA6EH DEMflTERIAL aÉCTRlCO-HAR0UÉSoECUBAS-10-MADRID 
A V I S O E N S Ü O B S E Q U I Ó 
Retención y curación radical en todas edadoS) sin ope, 
rar, con ctómodidad, recato y en breve tiempo. Aciea 
ta infalihlemen-to • no sufre engaño n i decepción quien únicamente acepta lo 
sancionado por la E X P E R I E N C I A , reconocido por la CIENCIA y refrendado 
en el alto PODER J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E CONSOLIDATIVO.—GRAN ADELANTO, SUMA .PERFECTIBILI-
DAD : Siendo de fama mundial y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia del 
tratamiento no operatorio del especialista D . Pedro Ramón, PATENTIZADO Y 
ENALTECIDO ANTE LOS T R I B U N A L E S DE JUSTICIA, eería una temeridad 
seguir sufriondo hernia (quebradura) hoy que cuantos quieren, sin ik cruenta 
operación n i recidivas (sin molestias y único gasto), se quitan el sambenito do tal 
dolencia, sus molestias, sufrimientos y pefligroe, bastándoles dirigirse á este des-
pacho: CARMEN, 33, piso 1.°—BARCELONA—Pídase gratis folleto insftructivo. 
D e A c c i ó n S o c i a l 
OBRA UTILISIMA, QUE CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
SOBRE L A MATERIA QUE INDICA E L TITULO 
P r e c i o s U X A pese ta . 
De venta en nuestro kiosoo de la calle de Alealá. 
ALMANAQUE DE 
E L F U S I L " 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
0,20 pesetee «jempter. 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L AHORCADO D E PALO, por B . Gahio* »«-
jado. • 
E L CABALLERO S I N NOMBRE, por D. T . NaT*-
rro Villoslada. 
MUNDO, DEMONI© Y CARNE, por B . J«sá 
Sdlg as. 
LAS TRES NOVELAS, U N A P E S B Í A 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E . 
ELEGflBTt i t e X o . 
prlneipnl. Precios baratos 
al contado y & plazos. 
ESQUELAS 
de defunción , de no-
venario y de auiver-
versario en todos los 




:-; :-: ECONOMICAS 
Propagandas especiales, 
U SOIOCÉ 
C O L O R E R O S , 4 
BAR Cascorro, p r ó -
x imo á San Oinés . 
piiUiicaciones de la liga Regionaiista 
imROPEO.—OonferenclM de lo» p»rl»mmt^ 
5wÍo d " don Bitaiol MAUT» GMHKO, por don 
15 
Laa obras eomplotas do Donoso Ckwtée, que ea«». 
tan 60 pesetas, las adquirirán nnestros eneor ip t^ j 
por 36, Laoi^ndo el ©noargo díreetamení-o á la Aéa¿ 
rtisiradÓH do EL DEBATE. 
Nuestros Bruscriptoroé de ínera do Madrid Poiniti-
r í a además 2 peaetas para ei franqueo y certificado 
A l o s 
Rooomendamos le útilísimo Kbro in t i t alado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, eeorito por e} 
experimentado propagandista D. Juan Franeieco Go 
rre*s.—DOS P E S E T A S , en easa d»l autor, Gaballeró 
d© Oraoi», 24, segundo, y en e3 kiosoo do E L DEBATE 
R A F A E L BARRIOS 
Í r L A S B E C E R 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN Rül^DE GAÜNA 
0 V I T O R I A R 
Venta e n Mada-ídt S A ^ D B ^ H A 
S a a B e m e r d á s o , Í S C C o n S i t e r f a ) , ' 
P E R L A S F I N A S O R O 
ey al poso en bjndejas. cutíjorto», cáüccs Y poiwues 
alhajas de ocasión. L, Casa que .ais barato vende es la de 
P E R E Z 
Z a r a g o z a , 9 , y F r e s e , 2; Éefé fono 2 4 4 9 
L O T E R I A Í M Ú M . 1 6 
De éste y de todos los lorteos remito i prov-heias v A, 
tranjero «u idiamistradora doaa Justa Orl'-n 
A c r e d ü i á o s t i l l é i s M m M 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en loe múltiples encargoá, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA L A CORRESPONDENOA, 
V I C E N T E T E N A , ©Ecu^or, V A t E ^ C I A 
Subasta extrajudiciai 
Se enajena la caga situada en esta corle y su callft del Tesoro, nú-
mero 40, por el pre«io liquido do 9lJ 000 peaetag. El remate %i efec-
tuará i la» doce del dia 3 del próximo Febrero, en ú despacbo del 
procurador D. Pedro Mariano Palacio», talle do Fuencaml, uám. 10i, 
priucipal, óondí se hallan de manifiesto los títulos de propiedad 
Y ei phego de condiciones todos los días no festivos, de diet á 
tace de la mañana. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O Ñ O ^ I C O S 
Btntro do tsta «Mftién iNiblisáriMoti munelí» suya «AMjnsivn tm •«« D»^.^. „ _ K 
«I de 5 séntlmos por palabra. En esta Sección tendrá eablda la Bolsa del Trabajo, efye ssrá"graíüíta~p3?a 
las demandas de trabajo ei loo anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que sx 
Mdan de esto número 6 eéntimos, siempre que los mismos interesados den perscnalmente la orden df m 
blmúdsA en esta Admlnistraeién, 
VARIOS 
COMPRO antigüedades, 
aDiajas, objetos. Prado, 6. 
Desengaño, 17. Tienclaa. 
PLATERIA DE ORTE-
CA. Conüad vniestro» en. 
cargos Cruz, 3. Albajas da 
ocasión. 
Inseoticida «URANIA», 
peuna comljaitir Sa Pyiral, 
el Ai-añuefe, loa Oruga**, 
ta Piwesaooíwia j ^nas 
que atfaama á k s átffeotoi, 
vifiaa y píajvüas die h«eirfaa 
7 da jardín . E L M A T E . 
R I A i . A G R I C O L A , Za, 
baibüte, nóm8. 11 y 13, 
B I L B A O . 
NECESITAN T R A B A J O 
O F R E C E S E joven de 
veinti trés años, criado ó 
ayuda cámara. Buenas re-





siempre que neoeeiveoi O» 
maestros ti obrero» deb^a 
dirigir»* 6 ia Bolsa de! 
Iraíxajo é* les CXTOIIM, 
Bam Aadrés, B. 
• F I S I A L A eon prárii-
ea haae y reforma goda 
alase da lombraroa da »a-
fiora y aifioa. 
B« raeibaca an «argos sd ' 
•ate Admén. (D) 
Falafos, ta. 
JOVEN «apl ico d a 
adonea m a t e t m i t i c a a ó eoca. 
h a b i l i d a d . Buenos info?, i 
mas. Fnaasarral, 74, arar. • 
^ m 
PERSONA formal, á« \ 
E o n i i a n z a , deaea aargo ®a '\ 
oficina, sabiendo «ontabL i 
l i d a d . Baxún: Sahona da \ 
Saa Deaaaiaaaij 4, «marta 
Ixtaríctt* 
I A O E R B O T E graduado, 
acra mucha práctica, da 
laaaionea de primera y aa. 
funda eesefian»» á domi- o 
acííio. Kaséas FrsaaLpa^ 7, \ 
priacipal. 
BE OFREOB para m-
«ribien ta e a oficina* i 
«aa» aomereda] aaroditade 
en eatoa traba joa. ffiesíl 
iaformea. Santa Imaía, 11, 
auarta. '(SI 
PROFESOR de jarntara 
y «efunda enaeñanEa, r a . j 
patriado por aaoas da ia \ 
guerra, deaea leocáciuea 6 I 
íradueaionea. Angel Ja- ? 
do». Aíoaiá, 187, i ^ o a d i 
BOLEDAB GONZALEZ 
aastsea 7 aoatureona, ee 
ofrece para trabajar «a 
su «MW 6 í. domioüú». J«r-
SJÚ uódiao. Ikpiata, 1. 
VIUDA con hijea rm. 
y ores solicita portería. In-
formes en eeta Admini*. 
traed ón. ( A | 
• O S T U R E R A , s a b i d o 
Modista, ofrécese á domi. 
cilio. Sconómiea. Mcratía, 
BS, «narto. 
G F R E B E 2 E s e f t o r í t s 
dependiente comeraio, ea. 
aa formal, educar niüos £ 
acompañar sefiorit&a. Sa» 
Aadrés. I «hip&«a¿«. 
JOVEN instruido, iifcea. 
asado Afriaa, solicita enaí. 
Qioáeir trabajo. Argen*ala, 
19. portea. fJH) 
O B R E R O sapatsro ofr»-
ae htuíer toda alase da 
eompoeturaa 6 preaios 
aeoaémleos. Reeoga y sn-
treg* á domiaíUo el sai-
sedo, avia aa dp eon rasa-
do 8 oa* postal £ Josá 
Madal, 6aG« da Bravo 
MariBo, násg. f l , tiaii-
í k m 
" OOB J O V E N E S , mL. 
tiendo eontabüidad mar-
ftsait-il, tírgeles eoloeasiÓK, 
8, primero. 
SEÑORITA de eoMMr 
l í a ofrécese buena «aMfc. 
Sabe piano. OMrar, 8. 
J O V E N necesitado N . 
licita euatlquier elase de 
trabajo. Leganitoe, 13 y 
14, quinto número 8. 
SEÑORA buenos infor-
nes se ofrece eompafiía é 
dirección en eeea eatéíL. 
aa. Oostanilla Desampara-
dos, 8, bajo derecha. 
PROFESOR acreditado 
da efliasea bachillerato ma, 
temáticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego 15, 1.° 
\ , (AI 
amo ne la laioasniaiig 
(San Bemarrfo, 7, prat) 
Sacoxdaaoa 4 b a seS^ 
raa «a 8aa Beraasr. 
dé, 7, práaero, aatác s k 
trabajo varias aosttirecas 
wa bSanes, modiataa, bor-
íad<MT««, profesoras y s4, 
Neritas de eompañía. 
SupKeamos aaimueno ¿e 
ia seScra qfue «|mara I 
pueda haces- aaa refala, 
UN PIANO, ataque ««tí 
osado, para que las obre-
2 * ^ t e r * 
JUVENTUD IMURíSTA 
sa del Tra&sio 
14 Enoro 1918. . 
OFRECEMOS toda eía-
se de obreros, operarioa f 
servidumbre. 
Horas de oficina: de sioti 
á ocho. 
Oampistamante gratta. 
Guota d« imwripcióa para 
isa q ue a» «f rae-̂ E y a i 
aeea asntuaüatas, O.lf 
jeaetaa. 
Carrera de San Jeróntaio, 
29, pralea, 
Tdéfoca *.&38. 
» O » <»^><t> 
BOLSA DEL TRABAJO 
Ceniro Populgroaioiico 
de 10 inmacuioda 
15 de Enero de 1918. 
Hay ofertas de trabíijo 
para los oficaos siguientxíQ: 
buenos cánoeladores y re, 
ptijadores. 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Teléfono 2.304. 





y c o m o a d o r n o , y a l o s a b e n u s t e d e s , 
T A M B I E N F L O R E S D E L C A M P O 
¡ E S L A M O D A ! 
1 
. a ^ . a ^ a ^ , % r e - % , o ^ e ^ , c < ^ - ^ e ^ a - ^ . o ^ . a ^ ^ . a ^ . a ^ a ^ . a -
